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沖永良部島諸方言の活用形のアクセント資料(2)
善 道上野
はじめに
奄美諸島の一つ、沖永良部方言の活用形のアクセントを取り上げているが、本誌前号の知
名町の後を承けて、今回は和泊町を対象とする。
本稿の地点と話者の情報を(1)に再褐する（皆川の誤入力を訂正)。敬称略。
(1)調査地点と話者情報
集落名
国頭(<にがみ、ｋｕＮ｢zje:）
西原(にしばる、njiSji｢baru）
上手々知名(うえてでちな、「，uiti:cja）
玉城(たまじる、Nja:tu｢:）
皆川(みながわ、「Nja｣:｢gu）
内城(うちじろ、gusu｢ku）
話者名(性別、生年）
川島辰(fS6）
東伊志郎(Ｍ40Ｍ束一吉(Ｔｌ2）
玉起タモツ(fT3）
花田京子(fT12）
皆村昭(fS2）
寺原政夫(Ｔ９）
出身小学校
国頭
国頭
和泊
大城
大城
内城
(1)の各地点とも、１９９９年に簡単な補充調査をした結果、前号よりも若干詳しいデータと
なっている(前号の知名町知名、和泊町後蘭も補充したが別の機会とする)。西原集落は、こ
れまでの話者の東伊志郎氏が故人となられていたので、新たに東一吉氏にお願いをした。本
来なら、両氏のデータを〃できちんと分けて提示するのがこれまでの方針であるが、紙幅の
関係等で、今回はそうしなかった。両者の差が出ている箇所に限り、－部それを併記した。
資料の形式や表記法は前号とまったく同じなので省略する。ただし、Ｍは喉頭緊張化音
の[ｍ，]。なお、下降の有無に関する発話の揺れが現われているところもあるが、統一せず
にそのままとした。重起伏調の語頭の高さも記録してあるままとした。ただし、国頭方言だ
けは、１○一を記録してある箇所も多いが、すべて「○一に統一して掲げた(両者の対立はな
い)。また、活用形に関しても、国頭方言の連体形は-ｎｕが現われることもあるが、普通は
基本形と同じ-Ｎを最初に答えるので、－Ｎに統一して掲げる。なお、「○｣」は下降調。
[付記］話者の方々のご協力に御礼を申し上げる。調査は科学研究費基盤研究Ｃ(９７，９９年
度)によって行なった。調査にあたり、９７年は岡村耕吉先生御夫妻、９９年は和泊町役場の永
吉敏人氏のお世話になった。
（うわのぜんどう・東京大学教授）
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Hosei University Repository
項目/地点
寝る
寝る(時）
寝た
寝た(時）
寝たり
寝て
寝ている
寝ている(時）
寝ていた
寝ていた(時）
寝ない
寝ない(時）
寝たい
寝るな
寝れば
寝る
寝よう
ｊＮ
Ｊ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
くａ
ⅢＭＭＭ帥咄ⅢⅢ仙仙ⅧⅢ川ⅢⅢ肘肋
１
．
印
ａ
ａ
頭
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
国
ｎ
ｎ
ｎ
ｍ
ｍ
ｍ
皿
皿
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
Ⅲ
Ｎ
ＪｕｔｕｂｒＩ
ｊ
ｎ
Ｎ
Ｊ
Ｎ
Ｎ
ｕ
くａ
手・叩・川畑血血、仙唖蚫蚫川唖伽唖・岬．、唖
Ｊ
船ＮｍＮｍ・旧
手
朋
肪
肪
冊
肪
肪
、
妬
、
肪
朋
而
肪
、
町
、
肪
上
ｎ
㎡
ｎ
㎡
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｍ
ｎ
ｎ
ｍ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
ｕ
ｔ ａ
ｒ ａ
ｎ ａ
・山
ｕ
ｕ
ｕ
ｒＩ ｂ
ｒＩ ｂ
ｒＩ ｂ
ｒ ｂＩ
ｕ狐皿
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
９
ａ
Ｐ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旧
Ｎ
ｎ
１
上
Ｎ
、
呵
岬
．Ⅲ．Ⅲ川畑川加川血山川頤唖仙、
原
町
、
町
田
冊
、
冊
、
肪
冊
肪
肪
肪
肪
西
ｎ
㎡
ｎ
㎡
ｍ
ｎ
ｍ
ｍ
ｎ
ｎ
ｎ
Ⅲ
ｎ
ｍ
､l｢buriba
nI｢buri
nI｢bura：
｢Inju｣･｢Ｎ
｢Inju｣･｢Ｎ
｢ｍｉ｣cja｢Ｎ
｢ｍｉ｣cja｢Ｎ
｢ｍｉ｣cja｢ｊａ
ｍｉ｢cji
mi｢cju｣Ｎ
ｍｉ｢cjuN
mi｢cju｣taN
mi｢cju｣taN
｢mja｣･｢Ｎ
｢mja｣･｢Ｎ
｢ｍｉ｣:｢buSja｣Ｎ
ｍｉ｢Ｎ｣ｎａ
｢ｍｉ｣:｢ba
1mi｢：
｢mja｣｢：
mju｢N
mju:｢nu
micja｢N
micja｢nu
micja｢ｊａ
｢micji[sic.］
｢micju｣Ｎ
｢micju｣ｎｕ
｢micju｣taN
｢micju｣tanu
mjaW
Inja:｢ｎｕ
ｍｉ:｢buSja
｢ｍｉＮｍａ
ｍｉ:｢ｂａ
｢ｍｉ:[sic］
mja｢：
見る
見る(時）
見た
見た(時）
見たり
見て
見ている
見ている(時）
見ていた
見ていた(時）
見ない
見ない(時）
見たい
見るな
見れば
見る
見よう
ｕ
Ｎ
ｍ
・
凪
ｒ●
１
●
１
．
１
》
ＮＮ
ｎ
ｔ
ｔ
ｍ ｃ ｕＪ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ，ｕ狐麺
ｕ
・
句
ｎ
ａ
・
に
Ｎａ
ａ
Ｊ
１
Ｊ
劒唖醐醐”山川伽趣岬輌函椒螂砺川畑
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項目/地点
死ぬ
死ぬ(時）
死んだ
死んだ(時）
死んだり
死んで
死んでいる
死んでいる(時）
死んでいた
死んでいた(時）
死なない
死なない(時）
死にたい
死ぬな
死ねば
死ね
死のう
Ｎｕ●１．Ｊｚ Ｊｒ
Ｎ
●
１
．川Ｎ狐狐
Ｊａ
頭Ⅲ叩剛刷仙姉劒刎關鋼刷刷掘唾仙川凧
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
ａ
国
耶
耶
耶
耶
函
叩
馴
耶
率
叩
耶
郡
師
耶
率
即
馴
叩
或
罪
叩
Ｎ
Ｎ
Ｎ
ａ
・
Ｊ ｕ
ａ
ｒ ．
』
・
Ｉ ｚ
ｒ，印 ・ｌ ｚ
ｒ ・口●１ｓａ
・
に １
Ｊ
，ｕ狐皿
・
ＪＳ
．
』
．
』
Ｓ
・叩・叩・叩・叩・叩》加川・郵川川棚肌伽Ⅷ此叩・叩
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旧
原
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
西
或
飢
師
耶
師
師
耶
甑
師
帥
傘
耶
耶
》
即
》
叩
耶
郡
師
Ｎ
Ｊｕ・Ｊｚ
ｒ．
』
●
１ｓ
ａ
ｊ
Ｎｕ刈麺
手・叩・叩・叩・叩・叩》小仙川加川伽川辨州伽汕・叩
ａ
名
ｇＪ
知
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
．
旧
く
手
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
上
郡
耶
耶
耶
卯
耶
或
師
師
叩
叩
郡
師
甑
甑
或
耶
郡
師
ＮｕＪ・ｌ
ｊ
ｄ
Ｎ
ｒ
Ｊ
ｕ
Ｎ
Ｎ
く
ｔ
ａ
ａ
ａ
ｔ
ｔ
Ⅲ川刎剛姉価珂Ⅲ肌仙剛剛踊晦ⅢⅢＭ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
tu｢biN
tu｢binu,ｔｕ｢biN
tu｢daN
tu｢danu
tu｢daja
tu｢di
tu｢duN
tu｢du｣nu[sic］
飛ぶ
飛ぶ(時）
飛んだ
飛んだ(時）
飛んだり
飛んで
飛んでいる
飛んでいる(時）
飛んでいた
飛んでいた(時）
飛ばない
飛ばない(時）
飛びたい
飛ぶな
飛べば
飛べ
飛ぼう
Ｎ
Ｊｕｄｒｕ
Ｎ
ｔ
Ｊ
Ｎｕ狐ｍ
ａ
ｉ・ｌａａａ・正・川Ⅲ皿叩狐郵加嘔・服・炉ａ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
ね
ｂ
ｂ
ｄ
ｄ
ｄ
ｄ
ｄ
ｄ
ｄ
ｄ
ｂ
ｂ
ｂ
ｂ
ｂ
ｂ
ｂ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
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ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
tu｢du｣taN,tu｢dijuta｢N
tu｢du｣tanu
tu｢baN
tu｢banu
tu｢bibusja
tu｢buna
tu｢biba
tu｢bi
tu｢ba：
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項目/地点
巻く
巻く（時）
巻いた
巻いた(時）
巻いたり
巻いて
巻いている
巻いている(時）
巻いていた
巻いていた(時）
巻かない
巻かない(時）
巻きたい
巻くな
巻けば
巻け
巻こう
Ｃ
１
ｊ
ｒｍ ａ
Ｎ
Ｎ
ｔ
ｔ
ａ
ａ
ノ Ｎーａ Ｊ
頭Ⅲ川畑剛杣剛”Ⅷ肌Ⅲいい》娩仙ⅢＭ
Ｎ
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国
ｍ
ｍ
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ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
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Ｊ
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ｕ
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ｕ
ｎ
ｔ
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れ
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上
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
Ｎｕｃ
．ｑ Ｎａ
戸口 剛
ａｍ
ｍ ａ
ｍ
Ｎ
肌
Ｎ
皿
・
旧
ｕｕａａａｉⅢ叫仙
噸剛剛汕汕汕汕汕剛”ｍａ｢cji｣，uＮ ｍａ｢cju｣Ｎ
ｍａ｢cju｣tanu
ma｢kaN
ma｢kanu,ｍａ｢ｋａＮ
ｍａ｢cjibusja
ma｢kuna
ma｢kiba
ma｢ｋｉ
ｍａ｢ka：
ｍａ｢cjmtanu
ma｢ｋａＮ
ｍａ｢ｋａｎｕ
ｍａ｢cjibuSja｣Ｎ
ｍａ｢ｋｕｎａ
ｍａ｢ｋｉｗａ
ｍａ｢ｋｉ・
ｍａ｢ｋａ：
１
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時
時
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Ｎｕ７Ｊ●１．ＪＣｒ
Ｎ
Ｎ
●
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，
⑱
⑱
Ｎ
川畑剛胴杣姉麺Ⅷ肌肌》洲洲川伽孤脚
Ｎ
Ｎ
ａ
ｙ
？
●
１
．
Ｉ
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１
○
１
・
１
●
１
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●
１
？
？
●
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●
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－
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Ｊ
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止
血
ゴ
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ｒ
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１
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ｆ
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ｒ
ｒ
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Ｈ
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Ｔ
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Ｙ
Ｈ
Ｔ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
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Ｎ、刷川・旧
ｕ
Ｎ
ｍ
・
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Ｊ
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ｓ
う
１
ｒ
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ｒ
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ｒ
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Ⅲ
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ｉ
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ｒ
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項目/地点
書く
書く（時）
書いた
書いた(時）
書いたり
書いて
書いている
書いている(時）
書いていた
書いていた(時）
書かない
書かない(時）
書きたい
書くな
書けば
書け
書こう
国頭
｢ha｣cju｢Ｎ
｢ha｣cju｢Ｎ
｢ha｣cja｢Ｎ
｢ha｣cja｢Ｎ
｢ha｣cja｢ja
ha｢cji
ha｢cju｣N
ha｢cjuN
ha｢cju｣taN
ha｢cju｣taN
｢ha｣ｋａ｢Ｎ
｢ha｣ｋａ｢Ｎ
｢ha｣cji｢busja｣N
ha｢Ｋｕｍａ
｢ha｣ｋｉ｢ba
ha｢ｋｉ｣」
｢ha｣ｋａ｢：
西原
hacju｢N
hacju｢nu
hacjam
hacja｢nu
haCja｢ｊａ
｢hacji[sic.］
｢hacju｣Ｎ
｢hacjumu[sic.］
｢hacju｣taN
｢hacjmtanu
haka｢N
haka｢nu
hacji｢buSja(Ｎ）
｢hakuma[sic.］
haki｢ｂａ
｢haki[sicJ
haka｢：
上手手知名
hacju｢N
hacju｢nu
hacja｢N
hacja｢nu
hacja｢ja
ha｢cji
ha｢cju｣Ｎ,ｈａ｢（
ha｢cjumu
ha｢cju｣taN
ha｢cju｣tanu
haka｢Ｎ
ｈａｋａ｢nu
hacjibu｢sja｣N
ha｢kuma[sic.］
haki｢ｗａ
ｈａ｢ｋｉ
ｈａｋａ｢：
ha｢cji，u｣Ｎ
Ｊ
・
Ｊｚ
ｃ
ｒ
１
．
１ｓ
・
ｌ
ｃ
ｕ
ＪＦｕ狐麺弧
●
１ｓ
Ⅲ
ＮｎＷｍ胞收肌Ⅲ皿皿ｎｍｍ
・
狐
・
皿
・
脚
・
胆
・
凪
．
幻
．
幻
．
幻
．
幻
．
勾
叩
Ⅲ
ａ
ａ
ｚ
ｚ
ｚ
ｚ
ｚ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｚ
ｇ
ｇ
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
・
１
●
１
・
１
・
１
●
ｌ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
漕ぐ
漕ぐ(時）
漕いだ
漕いだ(時）
漕いだり
漕いで
漕いでいる
漕いでいる(時）
漕いでいた
漕いでいた(時）
漕ぎたい
漕がない
漕がない(時）
漕ぐな
漕げば
漕げ
漕ごう
｢FuUzju｢Ｎ
｢FuUzju｢Ｎ
｢FuUzja｢Ｎ
｢Fuuzja｢Ｎ
｢Fu:｣zja｢ｊａ
｢Fu｣:｢zji
｢Fu｣:｢zju｣Ｎ
｢Fu｣:｢zjuN
mu｣:｢zju｣taN
｢Fu｣:｢zjutaN
｢FuUzji｢buSja｣Ｎ
｢FuUga｢Ｎ
｢ＦｕＵｇａ｢Ｎ
｢Ｆｕ｣:｢gumａ
｢FuUgi｢ｂａ
｢Ｆｕ｣:｢ｇｉ
｢ＦｕＵｇａ｢：
１
Ｊ
・
ｃ
・正・ｌ
Ｊ
Ｊ
似叩肌鈍“Ｎｍｍｍ
ｃ
ｃ・ｌｓ
ｆ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旧
刎刎狐刎羽励珈刎刎加加醐副、創回凪
・
１
●
１
●
１
●
１
・
１
●
１
●
１
・
１
・
１
．
’
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
・
ｌ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Fui｢zji｣'uＮ
｢Fuguma//Fui｢gu｣na
Fuigi｢ｂａ
｢Fugi[sicJ//Fui｢gi
Fuiga｢：
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項目/地点
取る
取る(時）
取った
取った(時）
取ったり
取って
取っている
取っている(時）
取っていた
取っていた(時）
取らない
取らない(時）
取りたい
取るな
取れば
取れ
取ろう
国頭
｢tu｣ju｢Ｎ
｢tu｣ju｢Ｎ
｢tmta｢Ｎ
｢tmta｢Ｎ
｢tmta｢ja
tu｢ti
tu｢tu｣N
tu｢tuN
tu｢tu｣taN
tu｢tu｣taN
｢tmra｢Ｎ
｢tu｣ra｢Ｎ
｢tu｣i｢buSja｣N
1tu｢Ｎｍａ
｢tu｣ri｢ba
tu｢ri｣」
｢ｔｕ｣ｒａ｢：
ｒ Ｎｔ↑
し ｕ ｕ ＪＮｕ狐汕
ａ
ａ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旧
ｎ
ｎ
１
１
Ｎ
ｍ
画
ｎ
Ｍ
噸Ⅲ叩Ⅲ加川ⅢⅢ加川Ⅲ、加川ＭＭＭ、
上手手知名
tujuW
tUju｢nu
tuta｢N
tuta｢nu
tuta｢ja
tu｢ti
tu｢ti｣'u｣Ｎ，ｔｕ｢tu｣Ｎ
ｔｕ｢ｔｕｍｕ
ｔｕ｢tmtaN
tu｢ｔｕ｣tanu
tura｢N
tura｢nu
tuibu｢Sja[sic.］
｢tuN｣na[sic.］
turi｢ｗａ
ｔｕ｢ri
tura｢：
待つ
待つ(時）
待った
待った(時）
待ったり
待って
待っている
待っている(時）
待っていた
｢ｍａ｣cju｢Ｎ
｢ｍａ｣cju｢Ｎ
｢ｍａ｣cja｢Ｎ
｢ｍａ｣cja｢Ｎ
｢ｍａ｣cja｢ｊａ
ｍａ｢cji
ma｢cju｣Ｎ
ｍａ｢cjuN
ma｢cju｣taN
ｒ ｎ
１Ｊｃ
ＪＮｕ狐刎皿
・司飢
ａ
ｓ
●
１
１Ｊ
Ⅲ山川山抑叩叩・皿加川仙州川伽叩伽胴乱 ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｔ
ｔ
Ｃ
ａ
ｔ
ａ
ｔ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｎ
ｎ
ｈ
ｈ
ｈ
ｎ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｈ
ｍ
Ｎ皿Ⅲ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旧
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
・
１
ｕ
ｕ
ｕ
・
』
・
』
・
』
．
』
・
』
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ｕ
ｕ
ａ
ａ
ａ
。
』
・
』
・
』
・
Ｊ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｍ
ｍ
、
ｍ
、
ｍ
、
ｍ
、
｢macju｣Ｎ
ｍａ｢cju｣taN
｢ｍａ｣ta｢Ｎ
｢ｍａ｣ta｢Ｎ
｢ｍａ｣cji｢buSja｣Ｎ
ｍａ｢ｔｕｍａ
｢ｍａ｣ti｢ｂａ
ｍａ｢ti｣」
｢ｍａ｣ｔａ｢：
待っていた(時）
待たない
待たない(時）
待ちたい
待つな
待てば
待て
待とう
ｍａ｢cju｣tanu
mata｢Ｎ
ｍａｔａ｢nu
macjibu｢Sja
ma｢tu｣na[sic.］
mati｢ｗａ
ｍａ｢ｔｉ
ｍａｔａ「：
－６－
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項目/地点国頭 西原 上手手知名
読む
読む(時）
読んだ
読んだ(時）
読んだり
読んで
読んでいる
読んでいる(時）
読んでいた
読んでいた(時）
Ｎ
Ｊａ・司
皿皿ｎｎｎ山川Ⅲ》》倒倒抑》岬・叫皿
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
・
旧
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
、
１
、
１
ａ
ａ
ａ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｕ
ｕ
ｕ
ｒ
ｕ
ｒ
ｕ
〔
Ⅶ
（
Ⅲ
（
Ｕ
〔
刊
〔
Ｕ
・
皿
・
加
・
川
・
皿
・
皿
〔
Ⅶ
〔
刊
（
Ｕ
・
川
（
刊
・
川
（
刊
jumi｢N
jumi｢nu,jumi｢N
judaW
juda｢nu
juda｢ｊａ
｢judi
｢judu｣Ｎ
｢judumu
｢judutaN
｢judutanu
jumam
juma｢nu
jumi｢buSja
｢jumuma
jumi｢ｂａ
｢jumi
juma｢：
jumi｢N
jumi｢nu
juda｢N
juda｢nu
juda｢ja
ju｢di
ju｢du｣Ｎ,ju｢dijuN
ju｢dumu
ju｢du｣taN
ju｢du｣tanu
juma｢N
juma｢nu
jumibu｢sja｣N
ju｢ｍｕ｣na
jumi｢ｗａ
ｊｕ｢ｍｉ
ｊｕｍａ｢：
読まない
読まない(時）
読みたい
読むな
読めば
読め
読もう
居る
居る(時）
居った
居った(時）
居ったり
居って
居らん
居らん(時）
居りたい
居るな
居れば
居れ
居ろう
１，u｢Ｎ
Pu｢Ｎ
'u1ta｢Ｎ
'u1ta｢Ｎ
，uta｢ｊａ
'u｢ｔｉ
'u1ra｢Ｎ
，u1ra｢Ｎ
｢'uibuSja(｣)Ｎ
，ｕＮ｢ｎａ
'uri｢ｂａ
'u1ri「．
，ｕｒａ「：
ｕｎ●
●Ｊｕ７
ｒノ
ノ
ノ
ノ
ａ
Ｊｕ伍旧伍帳ｕ刎皿伽Ⅲ伽・ｎｍ
ＮｍＮｍ・旧
●
●
ｕ
ｕ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｕ
ｕ
ｒ
ｒ
ｒ
ｎ
ｎ
、
、
、
ｎ
ｍ
、
、
、
、
、
、
ｊＮ
Ｊ
ｌ
Ｊ
・
ｌｓ ｃ
Ｊ．Ｊ、垣、匝州皿帥川州・か画
ＮｍＮｍ・旧
ｕ
ｕ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｕ
ｕ
ｒ
ｒ
ｒ
ｎ
、
、
、
⑪
、
、
、
、
、
、
ｎ
ｍ
－７－
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項目/地点
する
する(時）
した
した(時）
したり
して
している
している(時）
していた
していた(時）
しない
しない(時）
したい
するな
すれば
しろ
しよう
国頭
1sju｢N
1Sju｢N
1sja｢N
1sja｢N
sja1ja｢。
!sji｢：
1sju｢Ｎ,Sji:｢，uN
1SjuW,Sji:｢，uN
Sju｢ta｣N
Sju｢taN
Sji｢raN
Sji｢raN
Sji:｢buSja｣N
SjiN｢na
Sjiri｢ba
Sji1ri｢・
Sji1ra｢：
ｕｎ
Ｎ
山
ｎ．司
Ｉ
ｊ
Ｎ
Ｊ
Ｊ
Ｕ
ｒ
●
１
曲位回
同
肌
Ｎ
、
名知
乢仙抑加川卵姻珈伽ｍｍ
ｕ
ａ
ｕ
手
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
点
Ｊ
埒帥帥耽肋馳靴帥靴珈帥訓醐勵勵馴訓釧
Ｎａ肝
ｊ
ｉ
Ｎ
・
可
く
側川側趣Ⅲ恥剛川伽・ｎｍ
７
ａ
ｕ
ａ
ｕ
醗刷珈刷伽胴帥帥帥帥帥弧釧馴帥釧馴弧
来る
来る(時）
来た
来た(時）
来たり
来て
来ている
来ている(時）
来ていた
来ていた(時）
来ない
来ない(時）
来たい
Ｎ
Ｎ
・
旧
Ｎ
Ｎ
ｔ
ｔ
ａ
ａ
・司 Ｎａ Ｊ
ＷＷ・叩・叩・叩串Ⅲ川川小小ＮＮｂ
ｒ
ｒ
ｒ
Ｊ
Ｊ
ｒｕ
叩叩ⅧＭｈ肌肌肌川畑ⅣⅣ⑪
｢cju(｣)Ｎ
｢cju:nu[sicJ
kicjaW
kicja｢nu
kicja｢ｊａ
｢kicji[sicJ
｢kiCju｣Ｎ
｢kicjumu
｢kicju｣taN
｢kicju｣tanu
｢Ｆｕ｣Ｎ
｢Ｆｕ｣:nu，「FuN
cji:bu｢sja
cju｢N
cju:｢nu[sicJ
kicja｢N
kicja｢nu
kicja｢ja
ki｢cji
ki｢cju｣Ｎ,ｋｉ｢cjiPu｣N
ki｢cjumu
ki｢cjmtaN
ki｢cju｣tanu
Fu｢N
FuJnu
cjtbu｢Sja，a｣Ｎ，
cjibu｢Sja(｣Ｎ）
｢ｋｕＮｍａ
ｋｕｒｉ｢ｗａ
｢Fu･[sic.］
1ｋu｢Ｎｍａ
｢kmri｢ba
1Fu｢：
｢kuNma
kuri｢ｂａ
｢Ｆｕ：
来るな
来れば
来い
－８－
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項目/地点
ある
ある(時）
あった
あったり
あって
あれば
国頭
｢，ａＮ
ｎａＮ
｢'a｣ta｢Ｎ
｢，a｣ta｢ｊａ
，ａ｢ｔｉ
ｎａ｣ri｢bａ
西原
｢，a(｣)Ｎ[sic］
｢'a:｣nu//｢，a｣:ｎｕ
，ata｢Ｎ
，ata｢ja
nati[sic.］
'ari｢bａ
上手手知名
｢'a｣Ｎ
｢,aUnu
'ata｢Ｎ
'ata｢ｊａ
，ａ｢ｔｉ
，ari｢ｗａ
着る
着た
着ない
着ろ
1kju｢N
kj1cja｢N
1kjaW
1ki｢：
｢kju.Ｎ
｢kiccjaMsic.］
｢kja.Ｎ[sic.］
｢ｋｉ：
｢kjuN
ki｡｢cjaN
｢kjaN
｢ｋｉ：
煮る
煮た
煮ない
煮ろ
1nju｢N
nji1cja｢N
1nja｢N
1nji｢：
｢njuN
nji｢cjaN
｢njaN
｢nji：
｢njuN
nji｢cjaN
｢njaN
｢ni：
出る
出た
出ない
出ろ
｢，izjiju｢N
nizji｣ta｢N
nizji｣ra｢Ｎ
｢'i｣zji｢rｉ
'izjiju｢Ｎ
'izjita｢Ｎ
'izjira｢Ｎ
，izji｢rｉ
'izjiju｢Ｎ
'izjita｢Ｎ
'izjira｢Ｎ
,izji｢rｉ
行く
行った
行かない
行け
，i1cju｢Ｎ
，i1zja｢Ｎ
'i1ka｢Ｎ
'i1ki｢。
,i｢cjuN
,i｢zjaN
Di｢ｋａＮ
,i｢ｋｉ
，i｢cjuN
，i｢zjaN
'i｢ｋａＮ
'i｢ｋｉ。
い
た
な
る
つ
ら
れ
｛元一元一元一元
Ｎ
Ｎ
Ｎ
・
加
圃
耐
打
１
●
－
●
１
．
－
●
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
７
７
，
？
Ｎ
Ｎ
Ｎ
・
皿
恒
ｍ
ｎ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
・
・
皿
ｍ
ｍ
ｎ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
聞く
聞いた
聞かない
聞け
cji1cju｢N
cji1cja｢N
cjio1kaW
cjio1ki｢.
川
狐
Ｎ
．ｑ・ｑね脳
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
●
１
●
１
●
１
●
１
．
』
．
』
．
』
・
Ｊ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
cji｢cjuN
cji｡｢cjaN
cji｡｢kaN
cji｡｢ki．
－９－
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Ｎ
名
ａ
輔輌》》Ｍｗ蠅醐“》醍伽、
Ⅱ上
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
項目/地点
買う
買った
買ったり
買って
買っている
買っていた
買わない
買いたい
買うな
買えば
買え
買おう
１
Ｎ
・江Ｎ
Ｊ
Ｌ
ａ
ａ
Ｎ
１
Ｎ
・
川
胆
陀
Ｎ
Ｎ
ね
原叩仙仙伽仙加川ⅢＭＭＭ川
西
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
Ｎ
Ｎ
頭巾他地価いい剛峰川硴価岫
Ｎ
Ｎ
・
胆
国
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
'ami｢Ｎ
'ada｢Ｎ
'ama｢Ｎ
ｎａｍｉ
ⅢⅢⅢｉ
，ｍｍｍｍ
ａ
ａ
ａ
ａ
Ｎ
Ｎ
ｍ
Ｊ
．Ⅲ山川・川
ａ
ａ
ａ
ｒ
，
７
９
ａ
ｒ
ｒ
ｒ
！
編む
編んだ
編まない
編め
Ｗ
Ｗ
Ｎ
ｍ
ね
証
Ｊ
ｃ
ｃ
ｔ
・
ｕ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ｔ
ｕ
ｕ
ｕ
Ⅲ
，
，
，
ｒ
ｒ
ｒ
，
'ucju｢Ｎ
'ucja｢Ｎ
'uta｢Ｎ
｢，uti[sic.］
Ｗ
Ｗ
Ｎ
ｉ
ｕ
ａ
ｒ
Ｔ
ｑ
ｑ
⑱
ｒ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
打つ
打った
打たない
打て
｢Kja:sjuN
｢Kja:Sjunu
｢Kja:cjaN
｢Kja:cjaja
｢Kja:cji
｢Kja:cjuN
｢kjacju｣taN
｢Kja:saN
Ｎ
ａ・印
・叩・叩・叩・叩叩叩加川釧仙》伽》即ｍ
Ｎ
ｍ
Ｎ
，
旧
●
●
●
●
□
●
●
●
●
●
●
●
●
●
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
町
町
町
町
町
町
町
町
町
町
町
町
町
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
Ｎａ
ｕｕａａ．ｌⅢⅢＮｍ叩伽
・副
Ｎ
Ｎ
Ｎ
・
胆
・司・可．ｑ・ｑ・ロ．ｑ・ｑｍ皿即皿函叩函叩ｍ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｑ
ｑ
ｑ
ｑ
ｑ
ｑ
ｑ
ｑ
ｑ
ｑ
ｑ
ｑ
ｑ
消す
消す(時）
消した
消したり
消して
消している
消していた
消さない
消したい
消すな
消せば
消せ
消そう
｢Kja:sjibusja(｣Ｎ）
ｒＫｊａ:sunａ
｢Kja:sjiba
｢Kja:sji
｢Kja:sa：
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項目/地点
乗せる
乗せる(時）
乗せた
乗せた(時）
乗せたり
乗せて
乗せている
乗せている(時）
乗せていた
乗せていた(時）
乗せない
乗せない(時）
乗せたい
乗せるな
乗せれば
乗せる
乗せよう
ｊＮ
ＮＮ
Ｊ
Ｎ
ｌ
ｃＮ刎狐・旧
加・皿凡凡伯固ⅢⅢ加加州洲螂、伽ｉａ
ｊｒ
ｒ
・
ｏ
ｒ
ｒ
・
。
。
・
ｒ
ｒ
ｒ
Ｎ
Ｂ
叶
叶
頭
》
叩
耶
距
叩
耶
耶
或
率
叩
或
函
即
亜
叩
馴
叩
或
壺
耶
率
即
亜
叩
師
国
皿
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
Ｎ
ａ
ａ
ｎ
ｒ。ｌ
●
１
・
』
・司
「
ｊ
ｓ
ｒ
ｒ
「Ｊ・正
ｕ
ｕ
は小狐汕
ｎ
ｎ
，
ａ
ａ
ａ
ｍ・川恒、、位Ⅲ叩川川棚皿烟、肋・ｎｍ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旧
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
・
１
●
１
．
Ｉ
・
１
●
１
・
１
●
１
●
１
．
司
・
司
・
印
・
司
・
印
，
司
・
印
・
印
・
司
・
司
，
司
・
司
，
旬
・
印
，
旬
，
司
・
司
原
Ⅲ
Ｊ
Ⅲ
Ⅲ
Ｊ
Ｊ
可
可
Ｊ
Ｔ
Ｊ
ぴ
び
Ｊ
Ⅲ
Ｊ
可
西
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｒ １
ｊ
・
Ｊ
Ｎ・
』
・
ｌＳｎ ｕ ｕ
ｒ ●
１
．可 ・Ｉ ｔ
Ｎ
ｕ
Ｎ
Ｊ
ｒ ●
１
．
１
．句ｎ ｒ ａｗｕ
鵬Ⅲ川棚趣加蚫川岬加函剛・耐艸Ⅲ》岬
手・可・司・司・司・印・司・句・司司・可・司・司・印・司・司
手
醒
醒
醒
醒
唖
岻
脛
唖
唖
唖
唖
砥
唾
唖
唖
上
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
｢nusSjiri,ｎｕ｢sjiri
｢nusSjira：
受ける
受ける(時）
受けた
受けた(時）
受けたり
受けて
受けている
受けている(時）
受けていた
受けていた(時）
受けない
受けない(時）
受けたい
受けるな
受ければ
受けろ
受けよう
｢，uki｣ju｢N
nuki｣ju｢N
nuki｣ta｢Ｎ
｢'uki｣ta｢Ｎ
｢，uki｣ta｢ｊａ
ｎｕ｣ｋｉ｢ｔｉ
｢，u｣ｋｉ｢Ｔｕ｣Ｎ
｢'u｣ｋｉ｢ＴｕＮ
ｎｕ｣ｋｉ｢Ｔｕ｣taN
｢，u｣ｋｉ｢TmtaN
nuki｣ra｢Ｎ
｢，uki｣ra｢Ｎ
｢，u｣ki｢buSjaN
nu｣ｋｉＮ｢na
nuki｣ri｢ｂａ
ｎu｣ｋｉ｢ｒｉ
ｎｕｋｉ｣ra｢：
，ukiju｢Ｎ
,ukiju｢nu,'ukiju｢Ｎ
，ukita｢Ｎ
'ukita｢ｎｕ
'ukita｢ｊａ
'uki｢ｔｉ
'uki｢ti｣'ｕＮ，，uki｢tu｣Ｎ
'uki｢tmnu[sic.］
'uki｢tmtaN
，uki｢tu｣tanu
'ukira｢Ｎ
'ukira｢ｎｕ
'uki｢buSja(Ｎ）
，ukiN｢na
nkiri｢ｂａ
'uki｢ｒｉ
'ukira｢：
，ukiju｢Ｎ
，ukiju｢ｎｕ
'ukita｢Ｎ
，ukita｢ｎｕ
，ukita｢ｊａ
，uki｢ｔｉ
，uki｢tu｣Ｎ
，ukitu｢nu[sic.］
'ukitu｢ta｣Ｎ
'ukituta｢nu[sic.］
'ukira｢Ｎ
'ukira｢ｎｕ
，ukibu｢sja
，ｕｋｉＮ｢ｎａ
，ukiri｢ｗａ
'uki｢ｒｉ
'ukira｢：
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項目/地点
起きる
起きる(時）
起きた
起きた(時）
起きたり
起きて
起きている
起きている(時）
起きていた
起きていた(時）
起きない
起きない(時）
起きたい
起きるな
起きれば
起きろ
起きよう
Ｎ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旧
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
・
１
ｕ
Ｊ
原
加
加
血
血
、
汎
汎
西
Ⅶ
、
汕
汕
、
、
牡
Ｎｕｒ ・ｌｔ Ｊ・ｊｕｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
・
１
ｕ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
・
凪
Ｎ
Ｊ
・
皿
・
皿
、
畑
、
几
凡
頭・凹・Ｕｎ．四．ｎ．皿．』
国
町
町
町
町
町
町
町
上手手知名
，uiju｢Ｎ
'uiju｢ｎｕ
'uita｢Ｎ
，uita｢ｎｕ
，uita｢ｊａ
，ui｢ｔｉ
，ui｢tu｣Ｎ，，ui｢ti，u｣Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｊａ
ａ
ａ
ａ
ａ
Ｎ
１
１
Ｎ
Ｎ
・
司
ｎ
ｂ
ｍ
ｍ
ｍ
Ｊ
Ｊ
ｍ
ｒ
ｒ
ｉ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
Ｎ
面
叶
、
・
１
・
１
・
１
Ｊ
Ｊ
・
１
・
１
Ｊ
・
１
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
・
１
・
１
Ｊ
Ｊ
・
１
Ｊ
・
１
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
，
，
，
，
，
，
，
，
？
，
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
，ui｢ｔｕｍｕ
，ui｢tu｣taN
，ui｢tu｣tanu
，uira｢Ｎ
，uira｢ｎｕ
,ui｢buSja(Ｎ）
，ui｢ru｣na,'ui｢､a[sic.］
'uiri｢ｂａ
'ui｢ｒｉ
'uira｢：
ｊＮ
Ｊ
Ｊ・ｒ
Ｎ
ｕ
く
ｓ
Ⅶ山“洲ｍＷＭ掘咄面
●
１
●
１
。
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
ｌ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
‘
？
？
，
，
，
，
７
７
？
遊ぶ
遊ぶ(時）
遊んだ
遊んだ(時）
遊んだり
遊んで
遊んでいる
ⅧⅧ刎狐・叩ｉｕ Ｎ
Ｊ
ｂ
ｂ
ｄ
ｄ
ｄ
ｄ
ｄ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
．
可
・
可
・
可
・
可
・
印
・
司
・
副
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
９
，
？
リ
リ
リ
リ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
凪
Ｎ
・
１
・
１
ａ
ａ
ａ
・
１
ｕ
刊
，
利
，
。
。
可
。
⑪
。
可
。
可
０
．
１
●
１
●
１
●
１
●
１
○
１
●
１
．
司
・
則
，
印
・
印
・
印
・
印
・
副
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
Ｎ
ｕ
ⅢＮｍ助伽Ｎｍ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
ｍ
ｉ
ｉ
ａ
ａ
ａ
ｉ
・
山
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ａ
ａ
Ｕ
Ｄ
、
，
可
０
、
。
可
０
可
．
可
０
可
０
勺
。
勺
。
可
。
。
、
可
Ｄ
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
．
司
・
司
・
可
・
司
・
則
・
司
・
可
・
可
・
可
・
可
・
印
．
句
・
句
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
，
，
９
７
，
？
，
？
，
？
，
？
，
Ｎａｔｕ７Ｊ
ｌ
・
ｌ
ｃ
ｄ
・
１
｜
小川麺
ａ
Ⅲ叩皿狐皿伽岬伽・ｌａ
●
●
．
ｄ
ｄ
ｂ
ｂ
ｂ
ｂ
ｂ
ｂ
ｂ
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
．
司
，
司
・
印
．
可
・
可
・
旬
・
司
・
可
，
印
・
司
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
？
？
？
，
，
，
，
，
？
？
ｊＮ
Ｊ
く
瓜
Ｎ
ａ・Ｊｓ
ａ
ａ
Ⅲ
川
畑
訓
狐
伽
、
池
ｉ
ａ
ｄ
ｄ
ｄ
ｂ
ｂ
ｂ
ｂ
ｂ
ｂ
ｂ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
．
可
・
印
・
司
・
司
・
司
．
司
・
司
．
可
・
司
・
副
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
，
？
？
，
，
，
？
，
，
，
遊んでいる(時）
遊んでいた
遊んでいた(時）
遊ばない
遊ばない(時）
遊びたい
遊ぶな
遊べば
遊べ
遊ぼう
，a｢SjibibuSja(｣Ｎ）
，a｢Sjibuna
，a｢sjibiwa
，a｢Sjibi
，a｢sjiba：
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項目/地点
笑う
笑う(時）
笑った
笑った(時）
笑ったり
笑って
笑っている
笑っている(時）
笑っていた
笑っていた(時）
笑わない
笑わない(時）
笑いたい
笑うな
笑えば
笑え
笑おう
Ｎｕ●１ Ｊ几ｒａ ｏｗ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
ね
Ｎ
Ｊ
肋
加
肋
胞
胞
旧
肋
頭
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
国
祀
幅
祀
胴
咽
阻
秬
Ｎｕ・ｌｔ ＪｏＢａＷｕ狐皿
ａ
・叩・叩叩叩叩加川艸皿叫吋》”血》・皿唖
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旧
原
小
曲
曲
小
曲
汕
汕
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
西
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
上手手知名
ｗａ｢rojuN
wa｢rojunu
wa｢rotaN
wa｢ｒｏｔａｎｕ
ｗａ｢rotaja
wa｢roti
wa｢rotu｣Ｎ,ｗａ｢roti，u｣Ｎ
ｊＮ
Ｊ
ＮＮ
くａ
Ｎ
伍
恒
Ｎ
Ｎ
・
印
ａ
ａ
ｈｈｈ肋殉川ⅢⅦ肘胸
ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
ｏ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
Ｎ
ｕ
ａ
Ⅲ川》Ⅲ帥加川・”・ｎｍ
ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
ｏ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
起こす「'uUsju｢Ｎ
起こす(時）「'uUsju｢Ｎ
起こした「,u:｣cja｢Ｎ
起こした(時）「，uUcja｢Ｎ
起こしたり「'uﾘcja｢jａ
起こして「，u｣:｢cji
起こしている「'u｣:｢cju｣Ｎ
起こしている(時)｢，u｣:｢cjuN
起こしていた「，u｣:｢cjmtaN
起こしていた(時)｢，u｣:｢cju｣taN
起こさない 「，uUsa｢Ｎ
起こさない(時）「，uUsa｢Ｎ
起こしたい 「，uUsji｢busja(｣Ｎ）
起こすな「,u｣:｢su｣nａ
起こせば「，u:｣sji｢bａ
起こせ「'u｣:｢Sji
起こそう「，uUsa｢：
'u:sju｢Ｎ//，uisju｢Ｎ
'u:sju｢nu//'uisju｢ｎｕ
'u:cja｢Ｎ//'uicja｢Ｎ
'u:cja｢nu//'uicja｢ｎｕ
'u:cja｢ja//，uicja｢ｊａ
，u:｢cji//'ui｢cji
，u:｢cji｣'ｕＮ//，ui｢cju｣Ｎ
，u:｢cju｣nu//'ui｢cjumu
-//'ui｢cjmtaN
-//，ui｢cju｣tanu
'u:sa｢Ｎ//，uisa｢Ｎ
，u:sa｢Ｎ//，uisa｢nu
-//，uiSji｢buSja(｣Ｎ）
，u:｢suma//，ui｢sunａ
'u:Sji｢ba//'uisji｢ｂａ
ｎ:｢Sji//，ui｢Sji
'u:sa｢://，uisa｢：
Ｎ
ｕ
ａ
Ｎ
ｕ
則
、
・
Ｊｓ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旧
ＪＪＪＪＪｍⅢ。Ⅱ、山畑ＮｍＮｍ伽菰ｒ
●
●
・
司
・
印
．
ｑ
・
ｑ
・
ｑ
ヒ
ヒ
・
ロ
。
ｑ
・
ｑ
ｍ
ｍ
》
即
、
函
叩
尼
、
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
□
●
●
●
●
●
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｙ
７
７
７
７
７
７
７
７
７
，
，
，
７
７
７
７
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Ｎｒ
１Ｎ
》“岬御州》Ⅲ岬“』》釧蠅》岼岼ⅢＭ
Ｎ
ｕ
Ｊ
く
上
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
項目/地点
思う
思う(時）
思った
思った(時）
思ったり
思って
思っている
思っている(時）
思っていた
思っていた(時）
思わない
思わない(時）
思いたい
思うな
思えば
思え
思おう
Ｎ
Ｎ
ｒ
ｒ
Ｎ
ａ
ａ
ｒ
ｒ
ｒ
●
１
Ｊ
Ｊ
ｍ
ｕ
ｕ
Ｎ
Ｎ
Ｍ
Ｍ
Ｊｕ
Ｎ
Ｎ
ｍ
ｍ
ｒ
ｒ
ｒ
Ｎ
Ｎ
・
旧
ｉ
ｕ
ｕ
山
山
Ｎ
Ｎ
Ｗ
Ｗ
ぱ
ぱ
回
Ｔ
Ｔ
Ｔ
几
吐
ｒ
ｒ
・
・
Ｊ
Ｊ
Ｊ
：
：
：
：
：
・
・
頭肌肌仙仙川山川汕仙汕胸汕
国
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
西原
Muju｢Ｎ,Ｍｉ｢(:)N
Muju｢ｎｕ
Ｍｕ:ta｢Ｎ，Mita｢Ｎ
Ｍｕ:ta｢ｎｕ
Ｍｕｔａ｢ja
MuJti
Mu:｢tu｣Ｎ
Ｍｕ:｢tunu
Mu:｢tmtaN
Mu:｢tu｣tanu
Ma･｢Ｎ//Ｍｕｒａ｢Ｎ
－//Ｍｕｒａ｢nu
Mui｢busjaN
MuN｢ｎａ
Ｍｕｒｉ｢ｂａ
Ｍｕ:｢ri，Ｍｉ:｢ｒｉ
Ｍｕｒａ｢：
｢Ｍｉ｣:｢busja｣Ｎ
｢Ｍｕ｣Ｎ｢ｎａ
｢MuUri｢ｂａ
｢Ｍｕ｣:｢ｒｉ
｢MuUra｢:，「Ｍａ｣｢：
Ｎ
Ｊ
Ｎ
Ｎ
ａ
ａ
ａ
・
司
ａ
ＮＮ１１ＮＮｍｎ肥
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
・
旧
加Ⅲ脚渕脚亦・叩・叩・叩・叩がＪⅢ即Ｔ・四Ｊ
●
●
Ｚ
ｚ
ｚ
ｚ
ｚ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｇ
ｇ
ｚ
ｒ
ｇ
ｒ
ｇ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
．
’
．
’
・
１
．
’
・
１
Ｊ
Ｊ
Ｊ
・
’
Ｊ
、
１
Ｊ
・
１
・
１
・
１
・
１
．
Ｉ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
・
１
．
Ｉ
・
１
Ｊ
・
’
Ｊ
・
ｌ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
７
，
，
９
？
？
，
７
９
７
７
，
，
，
，
９
７
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｌ
Ｊ
ｊＮ
．
ｃ
ｃ
．
ｌ
く
回
小
Ｎ
ｍ
ａ
埴
凶Ⅲ血血ＮｍＭＵ伽
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旧
刎刎刎刎刎励珈加伽叩醐風刎伽馴回醐
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
．
’
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
ｌ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｊ
，
？
９
？
？
？
？
‘
９
９
，
，
，
？
？
？
１
？
Ｃ
Ｎ
Ｎ
ｕ
ａ
・
１
・旬に
、、的血ＮｍＪｍ胴
Ｊ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
胆
刎刎刎刎刎剛肌刎刎伽醐風仙皿創回醐
●
●
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
．
Ｉ
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
ｌ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
，
，
，
，
？
９
７
９
９
‘
，
７
，
７
，
９
７
泳ぐ
泳ぐ(時）
泳いだ
泳いだ(時）
泳いだり
泳いで
泳いでいる
泳いでいる(時）
泳いでいた
泳いでいた(時）
泳がない
泳がない(時）
泳ぎたい
泳ぐな
泳げば
泳げ
泳ごう
，ui｢zju｣Ｎ
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項目/地点
通る
通る(時）
通った
通った(時）
通ったり
通って
通っている
通っている(時）
通っていた
通っていた(時）
通らない
通らない(時）
通りたい
通るな
通れば
通れ
通ろう
国頭
｢tuUju｢Ｎ
｢tuUju｢Ｎ
｢tuUta｢Ｎ
｢tuUta｢Ｎ
｢tuUta｢ｊａ
｢tu｣:｢ｔｉ
｢tu｣:｢tu｣Ｎ
｢tu｣:｢tuMsic.］
｢tu｣:｢tu｣taN
｢tu｣:｢tu｣taN
｢tu:｣ra｢Ｎ
｢tuUra｢Ｎ
｢tu｣i｢buSja｣Ｎ
｢tu｣Ｎ｢ｎａ
｢tuUri｢ｂａ
｢tu｣:｢ｒｉ
｢ｔｕＵｒａ｢：
１Ｊｃ・ｌＳｒＬｌｊＮ
Ｎ川川四Ｎ、．Ⅲ
ノ
ーａ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旧
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
・
１
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｒ
ｒ
可
Ｄ
原
・
狐
・
狐
ね
油
ね
凡
凡
凡
凡
几
、
、
矼
西
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ＮｕＪｒ ●ｌｔｕｔ
名
Ｎ
ｕ
奔抓加測測測価趾呵哩袖洲諏岼川痂価測
Ⅱ矢
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旧
上
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
tu:Ｎ｢na[sic.］
turi｢ba
tu:｢ｒｉ
ｔｕｒａ｢：
歩く
歩く（時）
歩いた
歩いた(時）
歩いたり
歩いて
歩いている
歩いている(時）
歩いていた
歩いていた(時）
歩かない
歩かない(時）
歩きたい
歩くな
歩けば
歩け
歩こう
Ｎａ Ｊ・句
・卿・口・口・口・側醜叩仙仙辨》釧例鋤蛇拙乢Ｍ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
・
旧
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｕ
ｕ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ｒ
ａ
ｒ
ａ
ｎ
、
、
、
、
、
豆
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
'acju｢Ｎ
,acju｢ｎｕ
'acja｢Ｎ
,acja｢ｎｕ
'acja｢ja
nacji[sic.］
｢，acju｣Ｎ
｢'acjumu
nacju｣taN
nacju｣tanu
'ａｋａ｢Ｎ
'ａｋａ｢ｎｕ
,acji｢buSja(Ｎ）
｢'aku｣na[sic.］
Ｉａｋｉ｢ba
naki[sic.］
'ａｋａ｢：
'acju｢Ｎ
，acju｢ｎｕ
，acja｢Ｎ
，acja｢ｎｕ
，acja｢ｊａ
'a｢cji
，a｢cju｣Ｎ,'a｢cji'u｣Ｎ
，a｢cjumu
，a｢cju｣taN
，a｢cju｣tanu
，aka｢Ｎ
'ａｋａ｢ｎｕ
，acjibu｢Sja｣Ｎ
'ａ｢Ｋｕ｣ｎａ
'aki｢ｗａ
，ａ｢Ｋｉ
，ａｋａ｢：
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項目/地点
入る
入る(時）
入った
入った(時）
入ったり
入って
入っている
入っている(時）
入っていた
入っていた(時）
入らない
入らない(時）
入りたい
入るな
入れば
入れ
入ろう
Ｎ
ＮＮ刎肌
Ｎ
Ｎ
・
旧
ａ Ｊ
頭ＷＮ・叩・叩・叩》叩・叩・叩・叩・叩ⅢⅢ咽、、：ｒ
国
加
加
ｖ
Ｙ
ｖ
Ｙ
ｖ
Ｙ
ｖ
ｖ
脱
胴
ｖ
Ⅲ
ｖ
酊
脆
西原
｢'juN
｢，junu
niccjaN
niccjanu
niccjaja
niccji
niccju｣Ｎ
｢,iccjumu
niccju｣taN
niccju｣tanu
nja(･)Ｎ
｢'janu
ni:busja｣Ｎ
ｎｉＮｎａ
｢，i:ｂａ
ｎｉ：
｢'ja：
名
Ｎ
ｕ
Ｎ
ｕ
則
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旧
矢 Ⅱ
』
ｎ
ｔ
ｔ
ａ
秤川唖・叩・叩・叩》叩・叩・叩・叩・叩狐狐加川”：ａ
上
門
吋
ｎ
門
円
円
内
門
円
内
門
ｎ
門
門
円
内
巧
働く
働く（時）
働いた
働いた(時）
働いたり
働いて
働いている
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
ね
Ｎ
Ｊ
ｕ
ｕ
ａ
ａ
ａ
．
’
ｕ
・
』
．
』
．
』
．
』
．
』
．
』
・
Ｊ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｎ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旧
Ｊｕ
ｕ
ｕ
ａ
ａ
ａ
・
１
・
１
．
』
．
』
。
』
．
』
。
』
．
』
・
Ｊ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｎ
ｕ
ａ
・叩・叩・叩・叩・叩率印細川・》仙輕刷川輻川伽虹ね
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
ね
，
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
１
ｎ
。
、
利
、
‐
、
。
、
⑪
、
‐
、
可
、
‐
、
可
、
⑰
、
可
、
’
、
’
、
可
、
。
、
’
、
１
，
Ｊ
ｊ
ｃ
Ｎ
・
ｌｓ
Ｊ
Ｌ
く
川ｕ狐汕
ａ。Ｊ
乢川仙川Ⅲ川伽川Ⅲ灯胞
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
働いている(時）
働いていた
働いていた(時）
働かない
働かない(時）
働きたい
働くな
働けば
働け
働こう
狐Ｎ
Ⅲ
皿
血
Ｎ
Ｎ
．ｑ・ｑ．ｑ胞胞
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Fata｢racjibusja(｣)N
Fata｢rakuna
Fata｢rakiba
Fata｢raki
Fata｢raka：
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上手手知名
，acjikaju｢Ｎ(,，’
，acjikaju｢ｎｕ
'acjikata｢Ｎ
，acjikata｢ｎｕ
'acjikata｢ｊａ
,acjika｢ｔｉ
，acjika｢tu｣Ｎ
，acjikatu｢ｎｕ
，acjikatu｢ta｣Ｎ
'acjikatuta｢ｎｕ
，acjikara｢Ｎ
，acjikara｢ｎｕ
，acjikaibu｢sja
，acjikaN｢ｎａ
，acjikai｢ｗａ
，acjika｢ｒｉ
'acjikara｢：
項目/地点国頭
預かる「'acjika｣ju｢Ｎ[sic.］
預かる(時）「'acjikaju｢Ｎ
預かった「,acjika｣ta｢Ｎ
預かった(時）「，acjika｣ta｢Ｎ
預かったり「，acjika｣ta｢jａ
預かって 「，acji｣ka｢tｉ
預かっている「,acji｣kaTu｣Ｎ
預かっている(時)｢，acji｣ka｢ＴｕＮ
預かっていた「'acji｣ka｢Ｔｕ｣taN
預かっていた(時)｢，acji｣ka｢Ｔｕ｣taN
預からない 「，acjika｣ra｢Ｎ
預からない(時）「，acjika｣ra｢Ｎ
預かりたい 「，acji｣kai｢busja｣Ｎ
預かるな「，acji｣kaN｢nａ
預かれば「，acjika｣ri｢bａ
預かれ「,acji｣ka｢rｉ
預かろう「'acjika｣ra｢：
西原
'acjikaju｢Ｎ,'azji-
，acjikaju｢ｎｕ
，acjikata｢Ｎ
，acjikata｢ｎｕ
,acjikata｢ｊａ
'acjika｢ｔｉ
，acjika｢tu｣Ｎ
，acjika｢tmnu
，acjika｢tu｣taN
'acjika｢tu｣tanu
，acjikara｢Ｎ
'acjikara｢ｎｕ
'acjikai｢busja(Ｎ）
'acjikaN｢ｎａ
，acjikari｢ｂａ
，acjika｢ｒｉ
'acjikara｢：
，azji-も）
Ｎ
ｕ
ＮＮｕ則ｍＮｍ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
ね
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｉ
加
山
田
几
ｍ
ｒ
ｒ
ｍ
・
血
恒
、
、
凡
凡
几
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｍ
ｍ
、
ｍ
、
ｍ
、
ｍ
、
ｍ
、
ｍ
、
。
』
．
』
．
』
．
』
。
』
．
』
．
』
。
』
。
』
．
』
．
』
。
』
。
』
・
１
．
’
．
’
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
．
’
．
’
・
１
．
Ｉ
・
Ｉ
Ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
・
旧
Ｊ
・
皿
・
皿
⑱
、
伯
位
ｍ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
●
●
●
●
■
●
●
●
●
●
●
●
●
◆
ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
．
』
．
』
。
』
。
』
．
』
．
』
。
』 Ｎ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旧
Ｊ
・
血
・
川
伍
、
⑱
廿
血
●
●
●
●
●
●
●
●
●
ｐ
●
●
●
●
０
Ｃ
Ｏ
Ｏ
ｏ
Ｏ
ｏ
．
』
．
』
．
』
．
』
．
』
．
』
・
Ｊ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
集まる
集まる(時）
集まった
集まった(時）
集まったり
集まって
集まっている
Ｎ
Ｎ
ｍ
Ｊ
皿》》Ⅷ珂螂川伽・ｍｍ
ｏ
Ｏ
ｏ
Ｏ
ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
ｏ
・
Ｊ
．
』
。
』
．
』
．
』
．
』
。
』
。
』
。
』
・
Ｊ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
集まっている(時)jo:｢tuN
集まっていたｊｏ:｢tuta｣Ｎ
集まっていた(時)jo:｢tutaN[sic.］
集まらない ｊｏ:｢raN
集まらない(時）ｊｏ:｢raN
集まりたい joi｢busjaN
集まるなｊｏＮ｢nａ
集まれば ｊｏ:｢riba
集まれｊｏ:｢rｉ
集まろうｊｏ:｢ra：
，acjimaibu｢sja[sic.］
'acjimaN｢ｎａ
，acjimari｢ｗａ
'acjima｢ｒｉ
，acjimara｢：
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上手手知名
｢miNzjuN
｢miNzjaN
｢ｍｉＮｇａＮ
｢ｍｉＮｇｉ
項目/地点
握る
握った
握らない
握れ
国頭
ｍｉＭｚｊｕＮ
ｍｉＮ｢zjaN
miN｢ｇａＮ
ｍｉＮ｢gｉ
西原
｢miNzjuN
｢miNzjaN
｢ｍｉＮｇａＮ
｢ｍｉＮｇｉ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
・
川
旧
、
ｎ
．
１
●
１
●
１
●
１
，
ｎ
ｎ
ｎ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｓ
ｓ
Ｓ
Ｓ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
・
皿
伍
ｍ
五
・
１
・
１
●
１
●
１
ｂ
ｂ
ｂ
ｂ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｓ
ｓ
ｓ
Ｓ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
、
、
。
ｎ
●
１
●
１
●
１
●
１
ｂ
ｂ
ｂ
ｂ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
重ねる
重ねた
重ねない
重ねろ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
ｒ
ｒ
ｒ
・
１
・
皿
伍
ｍ
叶
・
１
●
１
●
１
●
ｌ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
ｒ
ｒ
ｒ
・
１
・
皿
伍
、
序
』
Ｊ
Ｊ
．
１
・
１
・
１
・
１
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
Ｊ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
ｒ
ｒ
ｒ
・
１
・
皿
旧
、
叶
●
１
●
１
●
１
●
ｌ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
別れる
別れた
別れない
別れろ
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項目/地点
ない
ない(時）
ないか
なかった
なかった(時）
なかったり
なくて
なくなる
なければ
ｒ
ｒ
ｒ
ｔ
ｔ
ｔ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ｒ Ｎ・
Ｊ ｕＪ
ｌ
ｌ
ｌ
ａ
ＮＮ・川加加川加叩一・叩
Ｔ
Ｔ
Ｔ
・
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
Ｊ
Ｊ
頭
乢
仙
仙
、
嘔
遮
皿
、
遮
園
目
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
Ｎｍ・旧
ｔ
ｔ
ｔ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ｌ
一
一
ｒ 町Ｎ●
１
．
・ｌｌｕａ ｎ ａ
噸劒緬螂》》蛾》衲一州
ａ
Ｎ
ｍ
・
囮
・町
Ｎ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
Ｊ
Ｎ
ａ
ａ
ａ
ｔ
０
ｔ
ｔ
・
』
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｎ
ｎｌａ
ｌ
｜
一
名
』
Ｊ
Ｊ
・
ｊ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
胞
幼
ｎ
Ｈ
庁大
ｕ
・
肥
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
Ｊ
Ｊ
秤州狗汕仙仙汕汕加川
上
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｒ
ｒ
Ｎ
Ｎ
・
旧
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ｔ
ｔ
ｔ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ａ
ａ
ａ
良い
良い(時）
良かった
ju｢ka｣N
ju｢kaN
ju｢ｋａ，a｣ta｢Ｎ
｢jukwa｣Ｎ,｢jukwa｣'ａＮ
｢jukwamu
｢jukwa」，ata｢Ｎ
Ｎ
ｕ
ａ
ａ
Ｎ
Ｎｍ州Ⅲ、耐洲刑訴Ⅲ叩
、
・
１
．
’
ｔ
’
’
一
’
一
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
‐
Ｋ
Ⅶ
Ｋ
１
Ｋ
ｎ
Ｋ
可
Ｋ
１
Ｋ
１
Ｋ
０
Ｋ
１
Ｋ
１
Ｋ
１
Ｋ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
・
』
．
』
．
』
●
』
．
』
．
』
．
』
●
１
》
．
』
●
』
．
』
良かった(時） ju｢ｋａ，a｣ta｢Ｎ ｢jukwa」，ata｢nｕ
良かったり
良くて
良ければ
良くない
良くなる
ju｢ｋａ，a｣ta｢ja
ju｢ka」，a｢ti
ju｢ｋａ，a｣ri｢ba
ju｢ka」ｎａ(｢)N
ju｢kａｎａ｣ju｢Ｎ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
Ｕ
Ｋ
可
Ｋ
可
Ｋ
可
Ｋ
１
Ｋ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
．
』
●
』
．
』
．
』
．
』
伽
Ｎ
Ｗ
ａ．』
脚
旧
制
ｎ
．
皿
、
、
ｎ
ｍ
ｍ
暗い
暗い(時）
kura｢sa(｣Ｎ）
kura｢saN
ku｢rasa｣N,ku｢rasajaNku｢rasa｣N
ku｢rasa｣､u[sic.］ｋｕ｢rasanu[sic］
黒い
黒い(時）
｢kunu｢sa｣Ｎ
｢ｋｕ｣ru｢saN
kuru｢sa｣．Ｎ,kuru｢sa｣，aNkuru｢sa｣N
kuru｢samu kurusa｢ｎｕ
危ない
危ない(時）
｢'o｣:｢sja｣Ｎ
no｣:｢sjaN
'o:｢Sja(」，ａＮ）
￣
'o:｢sja(｣)nｕ
'o:｢sja,'o:｢sja｣Ｎ
,o:sja｢nｕ
嬉しい
嬉しい(時）
｢ho:raSja(Ｎ）
｢ho:rasjaN
｢ho:rasja(｣，ａＮ）
｢ho:rasjanu
｢ho:rasja,「ho:rasja｣Ｎ
｢ho:raSJanu●
新しい
新しい(時）
｢misａ
｢mtsaN
｢mfsa｣Ｎ
｢ｍｉ:sａｍｕ
｢ｍｔｓａ
｢misanu
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項目/地点
寝る
寝る(時）
寝た
寝た(時）
寝たり
寝て
寝ている
寝ている(時）
寝ていた
寝ない
寝ない(時）
寝たい
寝るな
寝れば
寝る
寝よう
ａ・１
咳
ｒ
Ｎ
可Ｄ ｕ
ｔ ａ
ｒＴ
１
Ｎ
ｒ
ａ
ｎ
．Ⅲ。Ⅲ川畑川加岬岬》副”伽峰山・ｍｍ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旧
城
肪
肪
肪
肪
ｍ
ｈ
ｍ
肪
而
、
肪
肪
肪
肪
冊
肪
玉
Ⅲ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｍ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
ｎ
㎡
皆川
nl｢bujuN
nI｢bujunu
nl｢butaN
nl｢butanu
nI｢butaja
nI｢buti
nl｢buti｣ｕＮ,ｎｌ｢buTu｣N
nl｢butunu
nl｢bututa｣N
nl｢buraN
nI｢buranu
nI｢buibuSja
nl｢buNna
nI｢buriwa,ｎＩ｢burja：
nI｢buri
nI｢bura：
Ｎ
ＪｕｔｕｂｒＩｎ
Ｎ
Ｎ
ａ
ａ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旧
山、伽Ｎ、．呵岬Ｍｉａ
●
．
Ⅲ
．
Ⅲ
血
川
畑
血
倣
川
、
、
、
此
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
城
肪
＄
、
朋
肪
咄
冊
肪
、
朋
肪
肪
肪
肪
冊
町
内
Ⅲ
ｎ
㎡
Ⅲ
Ⅲ
ｎ
㎡
Ⅲ
Ⅲ
皿
Ⅲ
Ⅲ
ｎ
ｎ
ｎ
Ⅲ
見る
見る(時）
見た
見た(時）
見たり
見て
見ている
見ている(時）
見ていた
見ない
見ない(時）
見たい
見るな
見れば
見る
見よう
mju｢Ｎ
ｍｊｕ:｢nu
micja｢N
micja｢nu
micja｢ｊａ
ｍｉ｢cji
mi｢cji1wuN
mi｢cji1wunu
mi｢cji｣ｗｕ｢taN
mja｢N
mja:｢ｎｕ
ｍｉｂｕ｢sja
｢ｍｉＮｍａ
ｍｉｃｊａＮ｢ka,mja｢：
｢ｍｉ｣:[sic.］
mja｢：
Ｎ
Ｊｕ・Ｊｃ
ｒ・
ｌｍ
ａ
Ｍ叩・叩・叩・叩鑪叩泗・》姻釧麺州川叩血即
Ｎ
ｍ
Ｗ
ｍ
肋
，皿．皿．、ｎ．ｍＦＴＦＴ・皿．皿．、．、加．、、ｍ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｍ
、
ｍ
ｍ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
mjum
mju:｢nu
micjaW
miCja｢nu
micja｢ｊａ
ｍｉ｢cji
mi｢cji｣'u｣Ｎ,ｍｉ｢cju｣Ｎ
ｍｉ｢cjumu
mi｢cju｣taN,ｍｉ｢cju｣tamu
mja｢Ｎ
ｍｊａ:｢ｎｕ
ｍｉｂｕ｢sja
｢ｍｉ｣Nna[sic］
ｍｉ:｢ｗａ
ｍｉ｢：
mja｢：
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Ｎ
Ｊｕ．ＪＺｒ．Ｊ ●１ｓⅢ、肌
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旧
ｕ
ｕ
ａ
ａ
ａ
ｉ
・
ｕ
山
山
１
．
町
．
ｍ
・
幻
．
勿
勾
．
幻
．
幻
．
幻
．
幻
Ⅱ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
皆
或
罪
叩
函
即
馴
耶
郡
師
》
即
卵
叩
Ｎ
Ｊｕ・Ｊｚ
ｒ．
』
●
１ｓ
，
ｕ
ＮＪ
ｕ
狐
ｍ
ａ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
胆
、
Ⅲ
止
血
Ｎ
、
呵
咽
稲
●
ｕ
ｕ
ａ
ａ
ａ
・
１
．
Ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ａ
ａ
ｂ
ｕ
ｉ
ｉ
ａ
・
口
．
町
．
可
．
幻
．
幻
．
幻
．
幻
．
幻
．
幻
．
幻
．
町
．
、
．
、
．
、
．
、
、
口
．
ｍ
城
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
内
帥
率
叩
或
或
馴
率
耶
師
甑
帥
甑
釧
耶
或
甑
甑
師
耶
項目/地点
死ぬ
死ぬ(時）
死んだ
死んだ(時）
死んだり
死んで
死んでいる
死んでいる(時）
死んでいた
Ｎ
ｕ
ｍ
ＮｍＮｍ・凪・刎緬川
ｕ
ｕ
ａ
ａ
ａ
・
１
・
１
・
１
・
１
．
，
．
，
．
町
．
幻
．
幻
．
幻
．
幻
．
幻
．
勿
城
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
玉
耶
卵
函
叩
郡
師
耶
甑
郡
師
ａ
Ｎ
ｍ
・
川
旭
：
●
●
ａ
ａ
Ｕ
Ｄ
ｕ
ａ
・
ａ
．
ｍ
．
、
．
、
．
、
．
、
．
ｍ
・
ｍ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
．
司
・
司
・
司
・
司
・
司
，
司
，
可
ａ；ｊｎｒ
１Ｊ
●
１
．可
ａ
ｃ
Ｎ
ｍ
．
旧
皿
ａ
・
ｌｓ
ｒ
Ｌ
・叩・叩肋・叩巾・皿砥
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
●
１
●
１
・
１
●
１
●
１
●
１
●
１
．
司
・
司
・
印
・
句
・
印
・
旬
・
印
死なない
死なない(時）
死にたい
死ぬな
死ねば
死ね
死のう
Ｎ
Ｊｕ
ａ
ｄ
・
Ｊ
ｒ
ｂ
ｕ
ｒ
ｔ
ｕ
町切曲曲曲出い》》Ⅲ伽伽加伽Ⅱｍ
ａ
ｔ
Ⅲ皿Ｎｍ・旧
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｕ
Ｎ
ｎＪ皿
ｕ
７
１
ｄ
ｍ
Ｊ
ｒ
ｔ
ｍ
Ｎ
ａ
Ｎ
ｕ
、
山Ⅲ山ＮｍＭ旭租
ＮｍＮｍ・旧
●
．
Ｉ
。
’
ａ
ａ
ａ
・
１
・
１
ｕ
ｍ
Ｉ
ａ
ａ
・
１
ｕ
・
１
・
１
ａ
Ｕ
Ｄ
１
，
１
０
１
０
１
０
１
０
１
０
１
０
１
０
１
，
１
，
１
，
、
、
１
，
１
，
１
Ｄ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ａ
Ｎ
．
』
可Ｄ
ｕ
旧
ｒｕ
ａ
Ⅲ
ｍ
Ｊ
ｔ
ｉｉａａａ．ｌ伽伽．Ｗ狐皿伽四ｍ・炉矼
ＮｍＮｍ・旧
寸
，
１
，
可
。
可
。
１
０
、
。
１
０
可
０
１
０
可
，
⑪
，
可
，
可
、
可
，
⑪
，
‐
Ｄ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
飛ぶ
飛ぶ(時）
飛んだ
飛んだ(時）
飛んだり
飛んで
飛んでいる
飛んでいる(時）
飛んでいた
飛ばない
飛ばない(時）
飛びたい
飛ぶな
飛べば
飛べ
飛ぼう
－２１－
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叩・叩・叩・叩・叩巾狐・狸輌川靹加川肋ⅢＭ
ａ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
凪
・司ａ
Ⅱ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
圏
、
頤
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
頤
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
内城
ｍａ｢cjuN
ma｢cjunu
ma｢cjaN
ma｢cjanu
ma｢cjaja
ma｢cji
ma｢cju｣Ｎｍａ｢cji'u｣N,ｍａ｢Cju｣Ｎ[sicJ
玉城
ｍａ｢cjuN
ma｢cjunu
ma｢cjaN
ma｢cjanu
ma｢cjaja
ma｢cji
ma｢cji1wuN
ma｢cji1wumu
ma｢Cji｣ｗｕ｢taN
ma｢ｋａＮ
ｍａ｢ｋａｎｕ
ｍａ｢cjibuSja
ma｢ｋｕｎａ
ｍａ｢kiba,ｍａ｢kja：
ｍａ｢ｋｉ・
ｍａ｢ｋａ：
項目/地点
巻く
巻く（時）
巻いた
巻いた(時）
巻いたり
巻いて
巻いている
巻いている(時）
巻いていた
巻かない
巻かない(時）
巻きたい
巻くな
巻けば
巻け
巻こう
ｍａ｢cjumu
ma｢cju｣ｔａＮ－ｔａｍｕ
ｍａ｢ｋａＮ
ｍａ｢ｋａｎｕ
ｍａ｢cjibuSja
ma｢ｋｕｎａ
ｍａ｢ｋｉｗａ
ｍａ｢ｋｉ
ｍａ｢ｋａ。
Ｎ
Ｊｕ・Ｊｃ
ｒ●
１
，Ⅲ、肌・旧
ｕ
Ｎ
ｍ
・
旧
川唖・叩・叩・叩叩珈・川・川加狐狐伽ａ・・ａ
１
ｉ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
１
１
ｉ
ｆ
１
５
１
ｒ
ｒ
１
７
１
ｆ
Ｔ
１
Ｉ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
Ｎ
Ｊｕ●Ｊｃ
ｒ●
１
『
ｌｃ
Ⅲ川川・叩
・
ｌｓ
ｒ
ｔ
ｕ
Ｎ
ｍ
・
沮
川血・叩・叩・叩》叩⑪卯・叩加狐麺Ⅲ稲：ａ
１
１
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｆ
１
１
Ｔ
Ｉ
ｆ
１
ｒ
ｒ
１
１
１
１
１
Ｈ
１
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
１時
１時
く
る
る
た
１
１
㈲た柵汕ててててたなななぱう
。
。
。
。
。
。
↓
し
し
し
し
し
う
う
っ
っ
っ
っ
っ
っ
っ
い
わ
わ
う
房
え
え
お
一一一曰一一一一口一一一一口’’一一口一一一一口一一一一口一一一一口一一一一口一一一一口一一一一口一一一一口一一一一口一一一一口一一一一口一一一一口’’一一口
ａ
Ｎ
ｎＮ
：
ｕ
旧
派
Ｉ
ａ
Ｎ
ｎ
Ｊ
ａ
ｒ
超
ｊ
Ⅲ唖側・》仰弱り伽伽⑪刎狐麺血沈：ａ
？
ｒ
ｕ
ａ
，
沼
〕
昭
〕
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
い
Ｉ
池
〕
将
Ｊ
迫
ｊ
い
Ｉ
罪
Ｉ
迫
ｊ
ｒ
ｒ
”
１
い
Ｉ
い
Ｉ
い
Ｉ
い
Ｉ
い
Ｉ
沖
１
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
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項目/地点
書く
書く（時）
書いた
書いた(時）
書いたり
書いて
書いている
書いている(時）
書いていた
書かない
書かない(時）
書きたい
書くな
書けば
書け
書こう
玉城
hacjuW
hacju｢nu
hacja｢N
hacja｢nu
haCja｢ja
ha｢cji
ha｢cji1wuN
ha｢cji1wumu
ha｢cji｣ｗｕ｢taN
haka｢Ｎ
ｈａｋａ｢nu
hacjibu｢sja
ha｢kuma
haki｢ba,hakja｢：
ha｢ｋｉ｣」
ｈａｋａ｢：
Ｎ
Ｊｕｒ ・Ｊｃｈ ａ
・司 ａ
１．口・口・口・口・凹率叩弧・》》“酌汕“剛価ｋ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旧
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｕ
ｕ
ａ
ａ
ａ
ｒａ
１
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ｒ
ａ
ｒ
ａ
圏
田
旧
、
、
田
畑
施
加
烟
町
田
朋
舶
田
畑
田
内城
hacju｢N
hacju｢nu
hacja｢N
hacja｢nu
hacja｢ja
ha｢cji
ha｢cji｣，ｕＮｈａ｢cju｣N
ha｢cjumu
ha｢cjmtaN
haka｢N
haka｢nu
hacjibu｢sja
ha｢ｋｕｍａ
ｈａｋｉ｢ｗａ
ｈａ｢ｋｉ
ｈａｋａ｢：
漕ぐ
漕ぐ(時）
漕いだ
漕いだ(時）
漕いだり
漕いで
漕いでいる
漕いでいる(時）
ｒ
１
Ｊ
Ｎ
ａ
ｃ
・田
ｉ
ｕ
旧
Ｎ
尼
Ｐ
ｎ
ｒ
ａ
ｕ
ａ［出
刎刎刎狐刷姉珈”””辨釧山川山仙醐
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旧
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｎ
Ｊｕ・ＪｚｒｕＦ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旧
川ｍ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｕ
ｕ
ａ
ａ
ａ
・１．Ｊ・１．１．１．１．Ｕ山
Ｚ
ｚ
ｚ
ｚ
ｚ
。
』
。
』
・
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ｚ
ｚ
ｚ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
Ｊ
Ｊ
Ｔ
Ｔ
ｍ
Ｆ
Ｆ
ｍ
Ｆ
Ｆ
Ｆ ＮＪｕ●ＪｚｒｕＦＮｕ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
ね
ｕ
ｎ
，
Ｊ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
．
ｌ
・
Ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ａ
ａ
ａ
．
Ｊ
・
１
．
Ｊ
．
』
．
』
．
』
。
』
．
』
ｚ
ｚ
ｚ
ｚ
ｚ
ｚ
ｚ
ｚ
ｒ
ｒ
ｒ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
漕いでいた
漕ぎたい
漕がない
漕がない(時）
漕く゛な
漕げば
漕げ
漕ごう
Fu｢zju｣taN
｢Fuzji｣bu｢Sja
｢Ｆｕ｣ga｢Ｎ
｢Ｆｕ｣ga｢ｎｕ
Ｆｕ｢gu｣ｎａ
｢Fu｣gja｢：
Ｆｕ｢ｇｉ
｢Ｆｕ｣ｇａ｢：
狐
卵
ａ
１
Ｊ
Ｎ
ｍ
ｍ
幅
伽批醐醐卿邸画風
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
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項目/地点
取る
取る(時）
取った
取った(時）
取ったり
取って
取っている
取っている(時）
取っていた
取らない
取らない(時）
取りたい
取るな
取れば
取れ
取ろう
玉城
tuju｢N
tUju｢nu
tuta｢N
tuta｢nu
tuta｢ja
tu｢ti
tu｢ti1wuN
tu｢ti1wumu
tu｢ti｣ｗｕ｢taN
tura｢N
tura｢nu
tuibu｢Sja
｢tuNma
turi｢ba,turja｢：
tu｢ri｣」
tura｢：
Ｎ
Ｊｕｔｒｕ
Ｊ
ｔ
ｃ・ｌｓ
ＮＪ
ｕ
狐
ａ
ｒ
ｌ
ｎｎ上Ｎ、同川旭
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
皿
醐叩加川、川畑川Ⅲ山川、伽ⅢⅢⅢｍ
ＮａｔＪｕｔｒｕｔ
ａ
・皿・川、、囮・‐Ⅲ四四洲か耐川趾
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旧
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
Ⅱ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
Ｊ
Ｊ
・
Ｕ
Ｎ
Ⅲ
．
、
Ⅱ
ｊ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｒ
ｕ
皆
凡
凡
圧
吐
圧
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
凡
凡
圧
吐
吐
、
圧
待つ
待つ(時）
待った
待った(時）
待ったり
待って
待っている
待っている(時）
待っていた
待たない
待たない(時）
待ちたい
待つな
待てば
待て
待とう
macju｢N
macju｢nu
macja｢N
macja｢nu
macja｢ｊａ
ｍａ｢cji
ma｢cji1wuN
ma｢cji1wumu
ma｢cji｣ｗｕ｢taN
mata｢Ｎ
ｍａｔａ｢nu
macjibu｢ｓｊａ
ｍａ｢Ｔｕｍａ
ｍａｔｉ｢bamatja｢：
ｍａ｢Ｔｉ｣」
ｍａｔａ「：
Ｎｕ Ｊｒ ●Ｊｃａｍ
ａ，司
輌岬釧妙酢娠刎・》岬川岬廻》Ⅲ価止
ｒａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ｒ
ａ
ｒ
ａ
ｈ
ｎ
ｍ
ｍ
ｈ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｎ
ｎ
頤
ｎ
ｍ
ｍ
macjuW
macju｢nu
macja｢N
macja｢nu
macjaqa
ma｢cji
ma｢cji｣'ｕＮｍａ｢cju｣Ｎ
ｍａ｢cjumu
ma｢cju｣taN[sicJ
mata｢Ｎ
ｍａｔａ｢nu
macjibu｢ｓｊａ
Ｉｎａ｢ｔｕｍａ
ｍａｔｉ｢ｗａ
ｍａ｢ｔｉ
ｍａｔａ｢：
－２４－
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項目/地点
読む
読む(時）
読んだ
読んだ(時）
読んだり
読んで
読んでいる
読んでいる(時）
ａ可Ｄｒ
Ｎ
・
ｌ
ｕ
旧
ｍ
ａ
川耐ＷＮｍ呵哩州・川Ｐ・
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旧
城川Ⅲ〃〃〃価ⅧⅧⅢＭＭｍｍｍｍｍ
玉扣・皿・川・川・川・川汕・皿・皿・皿・川・皿・皿・皿・川・皿
Ｎｒ ｄｕ ｕ Ｊ
・
Ｊ ａ
ＷⅦＮｍ・凪
Ⅱ皿ｎｎｎｎ出狐唖岬榊町蛎呼叩・、皿
．
』
．
』
．
』
ａ
ａ
ａ
ｕ
ｕ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒａ
ｊ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｕ
ｕ
ｕ
ｒ
ｕ
ｒ
ｕ
皆（刊〔Ｕ〔０〔皿（Ｕ・川・川・川・弧〔Ⅲ（０〔Ｕ・皿（Ｕ・川（Ⅵ
ｕ
Ｎ
ｎＪｕ
ｕ
可
。
１
０
ｒ
ｒ
ｕ
ｕ
・
１
》
・
１
〉
，
？
ｕ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旧
Ｊ
Ｊ
ｕ
ｕ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
・
１
・
１
．
ｌ
城
．
１
．
１
ａ
ａ
ａ
ｄ
ｄ
ｄ
内・川・川旭川加ＭＭＭ
読んでいた
読まない
読まない(時）
読みたい
読むな
読めば
読め
読もう
ju｢dmtaN
juma｢N
juma｢nu
jumibu｢Sja
ju｢ｍｕｍａ
ｊｕｍｉ｢ｗａ
ｊｕ｢ｍｉ
ｊｕｍａ｢：
｢wuMsic.］
「ｗｕ:ｎｕ
ｗｕ｢taN[ｓｉｃＪ
ｗｕ｢ｔａｎｕ
ｗｕ｢taja
wu｢ｔｉ
ｗｕ｢ｒａＮ
ｗｕ「ｒａｎｕ
｢wuibuSja
｢ｗｕＮｎａ
ｗｕ｢rja：
ｗｕ｢ri・
ｗｕ「ｒａ：
｢ｗｕ｣Ｎ
「ｗｕ」:ｎｕ
ｗｕ｢ｔａＮ
ｗｕ｢ｔａｎｕ
ｗｕ｢taja
wu｢ｔｉ
ｗｕ｢ｒａＮ
ｗｕ「ｒａｎｕ
ｗｕ｢ibusja(Ｎ)[sic.］
｢ｗｕＮ(｣)na
wu｢rja
wu｢ri・
ｗｕ「ｒａ：
居る
居る(時）
居った
居った(時）
居ったり
居って
居らん
居らん(時）
居りたい
居るな
居れば
居れ
居ろう
Ｊｃ・ｌｓ
ａ
ｆ
Ｎ川Ⅲ肌叩廿Ⅲ四ＭＭ．”．ｎｍ
●
ｕ
ｕ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｕ
ｕ
ｒ
ｒ
ｒ
ｎ
、
、
、
、
⑪
、
、
、
ｎ
ｊ
ｕ
Ｉ
ｕ
、
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項目/地点
する
する(時）
した
した(時）
したり
して
している
している(時）
していた
していた(時）
しない
しない(時）
したい
するな
すれば
しろ
しよう
皆川
｢SjuN
｢Sjumu
｢Sja.Ｎ
｢sjamu
｢Sjaja
｢sji：
｢Sju｣Ｎ,「Sji･｣ｕＮ
｢Sju:｣ｎｕ
｢sjuutaN
｢Sju:｣tanu
Sji｢raN
sji｢ranu
｢sjibuSja
｢SjiNna
Sji｢rja:,Sji｢riwa
sji｢ri・
sji｢ra：
玉城
｢sjuN
｢sjumu
｢SjaN
｢sjamu
｢sjaja
｢sji：
｢SjijwuN
｢Sji:1ｗｕｍｕ
｢SjiUwu｢taN
｢sjiuwu｢tanu
Sji｢raN
Sji｢ranu
｢SjibuSja
｢sjiNna
Sji｢rja：
Sji｢ri・
Sji｢ra：
ｕ
丈
ａ
Ｎ
ｕ
ａ
ｍ
ｍｎｒ・副
ｕ皿加川
．Ⅲ帥弧Ｍ
ｒ
ａ
ｕ
ｕ
ａ
ＮＭｕ伽Ｎ、．Ⅲ、梱
●
醐伽伽伽珈胴肋肌肌肋肌仙汕肌Ⅷ細川抑
来る
来る(時）
来た
来た(時）
来たり
来て
来ている
来ている(時）
来ていた
来ない
来ない(時）
来たい
来るな
来れば
来い
ｕ
Ｎ
●
１
１Ｋ
⑰Ｋ
，
ｕ
ｍ
Ｎ
、
Ⅲ
ａ
１
Ｊ
ａ
ａ
１
Ｋ
ｃ
汕
汕
ｗ
川押瞬螂》㈹㈹川脚川池姻晒》い
，
句
ｎ
ｒ
、
１
１
．
１
．
』
ｊｃ
ａ
・
副
Ｎ、州川肋
Ｎ、ⅢＮ、呵皿弘
叫加川剛帥伽仙叩仙川川⑪肌加川
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
cju｢N
cju:｢nu
kiocjam
kiocja｢nu
kiocja｢ja
ki｡｢cji
ki｢cju｣Ｎ,ｋｉ｢cji｣'uN
ki｢cjumu
ki｢cju｣ｔａＮ－ｔａｍｕ
Ｆｕ｢Ｎ
Ｆｕ:｢nu
cjibu｢Sja
｢ku｣Nna[sicJ
kuri｢wa[sic.］
｢Ｆｕ。
ki｢cju｣Ｎ
kurja｢：
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項目/地点
ある
ある(時）
あった
あったり
あって
あれば
玉城
｢'a｣Ｎ
ｎａ」:ｎｕ
，ata｢Ｎ
，ata｢ｊａ
，a｢ｔｉ
，arja｢：
皆川
｢，a｣Ｎ
ｎａ」:ｎｕ
ｎａ｣ta｢Ｎ
｢，a｣ta･｢ｊａ
'a｢Ｔｉ
｢，a｣rja｢：
内城
｢'a｣Ｎ
ｎａ」:ｎｕ
'ata｢Ｎ
'ata｢ｊａ
'ａ｢ｔｉ
'ari｢ｗａ
着る
着た
着ない
着ろ
｢kjuN
ki｢cjaN
｢kjaN
｢ｋｉ：
｢kju･Ｎ
ＷｃｊａＮ
｢kjaN
｢ｋｉ：
｢kjuN
McjaN[sic.］
｢kjaN
｢ｋｉ：
煮る
煮た
煮ない
煮ろ
｢njuN
nji｢cjaN
｢njaN
｢ni：
｢nju･N
nji｢cjaN,｢ｗａ:cjaN Ｎ
Ｎ・叩Ｎ
、Ⅲ伽剛｢nja.Ｎ
｢ni:,「ｗａ:sji
出る
出た
出ない
出ろ
'izjiju｢Ｎ
'izjita｢Ｎ
'izjiraW
'izji｢rｉ
｢，izji｣ju｢N
nizji｣ta｢Ｎ
｢，izji｣ra｢Ｎ
｢，i｣zji｢rｉ
，izjiju｢Ｎ
，izjita｢Ｎ
，izjira｢Ｎ
'izji｢rｉ
行く
行った
行かない
行け
'i｢cjuN
,i｢zjaN
'i｢ｋａＮ
'i｢ｋｉ．
，i｢cjuN
，i｢zjaN
'i｢ｋａＮ
，i｢ｋｉ．
'i｢cjuN
，i｢zjaN
'i｢ｋａＮ
，i｢ｋｉ
い
た
な
る
つ
ら
れ
｛元一元圭元一元
Ｎ
Ｎ
Ｎ
・
・
川
、
ｍ
面
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
・
・
皿
旧
、
面
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
・
川
恒
ｍ
ｎ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
７
７
，
？
聞く
聞いた
聞かない
聞け
Ｎ
Ｎ
Ｎ
ｕ
ａ
ａ
．
ｒ
、
ｑ
・
ｑ
Ｋ
ｋ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
●
１
●
１
．
’
●
１
．
』
．
』
．
』
・
Ｊ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
cji｢cjuN
cji｢cjaN
cji｡｢Kan
cji｢ki．
cji｢cjuN
cji｢cjaN
cji｡｢KaN
cji｢kｉ
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内城
｢ho:juN
｢ho:taN
｢ho:taja
｢ho:ｔｉ
｢ho:ti｣，ｕＮ,｢ho:tu｣Ｎ
｢ho:ti，u｣:nu，「ho:tunu
項目/地点
買う
買った
買ったり
買って
買っている
買っている(時）
皆川
｢hojuN
mo:taN
｢hotaja
｢hotｉ
｢hotuN,｢ho:ti｣ｕＮ
｢hdtunu
｢ho:tuta｣Ｎ
｢ho:raN
｢ho:ranu
｢hoibusja｣Ｎ
Ｊ
Ｎ
Ｃ
ｌ
ｕ
ｍ
，
劃
Ｃ
ｆ
・
副
Ｎ
狐
矼
ａ
Ｌ
ＭＭ川Ｎ、、町ａ
城》》》ＭＭＭＭ川砺”跡
玉
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
｢ho:ti｣'u｣taN
｢ho:raN
｢ho:ranu
｢ho:ibusja｣Ｎ
｢hoNna
｢ho:rja：
｢ho:ｒｉ
｢ｈｏｒａ．
買っていた
買わない
買わない(時）
買いたい
買うな
買えば
買え
買おう
｢hoNna
mo:rja：
｢ho:ｒｉ
｢hora：
｢ho:ｒｉｗａ
｢ｈｏｒｉ
｢ho:ra：
Ｗ
Ｗ
Ｗ
ｉ
．、ｍｍｈ
ａ
ａ
ａ
ａ
ⅢＮＷ
・川山川．、
ａ
ａ
ａ
ｒ
ｙ
７
，
ａ
ｒ
ｒ
ｒ
？
編む
編んだ
編まない
編め
ＷＷＷ・山
．、曲ｍｍ
ａ
ａ
ａ
ａ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｕ
ａ
ｒ
．
』
．
』
ａ
ｃ
ｃ
ｔ
・
１
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ｔ
ｕ
ｕ
ｕ
ｒ
，
７
７
ｕ
ｒ
ｒ
ｒ
？
Ⅲ
Ⅲ
Ｎ
ｕ
ａ
ｒ
・
１
．
ｑ
、
ｑ
恒
吐
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
Ｗ
Ｗ
Ｎ
Ｌ
ｕ
ａ
ｒ
・
１
．
ｑ
，
ｑ
ｍ
几
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
打つ
打った
打たない
打て
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Ｎａ
ｕ
ｔ
ｎ
ⅢＮ・上ｕｕ
ｒ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旭
，
Ｊ
ｕ
ｎ
７
．
ｍ
・
皿
、
、
⑱
ｎ
ｍ
⑩
ぱ
、
山
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
．
Ｉ
・
１
城．川．川．川．川．川．川．川．川．川．川．川
内
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
川・川肌肌叩弧加州Ⅲ
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
．
可
．
司
・
司
．
可
．
劃
．
可
．
司
．
司
．
副
Ｉ
：
：
：
：
：
：
：
：
：
－
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
１
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
皆
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
Ｎｕ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旧
ｗ
・
皿
・
川
⑱
、
⑱
、
ｎ
．
１
・
１
・
１
・
１
●
１
・
１
．
Ｉ
城．川．川．川．川．川．咽．川
玉
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
項目/地点
乗せる
乗せる(時）
乗せた
乗せた(時）
乗せたり
乗せて
乗せている
乗せている(時）「nu:Sjiti1wumu
｢nu:sjioti｣u｢taN，
｢nu:Sjiotuta｣Ｎ
｢nu:sjiraN
｢nu:sjiranu
｢nuSjibuSja
｢nu:SjiNna
｢nu:Sjiriwa,｢nu:Sjirja：
｢nu:Sjiri
｢nu:sjira：
乗せていた「nu:Sjiti1wu｢taN
｢nu:SjiraN
｢nu:sjiranu
｢nu:Sjibusja
｢nu:SjiNna,｢nu:Sjina
｢nu:sjiriwa
｢nu:Sjiri
｢nu:Sjira.
ａ川・加
・旬函耶
ｕ
ｕ
ｎ
ｎ
Ⅲ叫岫”伽．ｎｍ
・
１
・
１
．
Ｉ
・
１
・
１
・
１
・
１
．
司
・
印
．
司
．
町
．
可
．
司
．
句
●
●
●
●
●
●
●
●
■
●
●
●
●
●
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
乗せない
乗せない(時）
乗せたい
乗せるな
乗せれば
乗せる
乗せよう
｢，uki｣ju｢Ｎ，ukiju｢Ｎ
｢'uki｣ju｢ｎｕ ，ukiju｢ｎｕ
ｎｕｋｉ｣ta｢Ｎ，ukita｢Ｎ
｢，uki｣ta｢ｎｕ ，ukita｢nu
nuki｣ta｢ｊａ ，ukita｢ｊａ
｢'u｣ｋｉ｢Ｔｉ，uki｢ｔｉ
ｎｕ｣ｋｉ｢ti｣ｕＮ，「'u｣ｋｉ｢Ｔｕ｣Ｎ，uki｢tu｣Ｎ
｢，uki｣tu｢ｎｕ ，ukitu｢ｎｕ
｢，uki｣tu｢ta｣Ｎ，uki｢tu｣taN,'ｕｋ
ｎｕｋｉ｣ra｢Ｎ，ukira｢Ｎ
｢，ｕｋｉ｣ｒａ｢ｎｕ ，ｕｋｉｒａ｢nu
nuki｣bu｢sja ，ukibu｢sja
nuki｣Ｎ｢ｎａ ，ｕｋｉＮ｢na
nuki｣rja｢： ，ukiri｢ｗａ
｢，u｣ｋｉ｢rｉ，uki｢ｒｉ
ｎｕｋｉ｣ra｢： ，ukira｢：
Ｎ
ｕ
旧
Ｎ
ｍ
Ｊ
ａ
ｍ
ｗ
ｗ
Ｎ
ｍ
同
埴
に
．
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旧
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｉ
Ⅱ
Ⅲ
ｍ
ｒ
ｒ
ｕ
ｒ
ａ
・
ｌ
ｒ
・
皿
・
皿
伯
旧
旧
吐
圧
凡
凡
ｍ
ｍ
ｂ
Ｎ
・
口
叶
、
・
１
・
１
・
１
．
Ｉ
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
９
，
？
，
，
，
？
，
？
‘
，
７
，
，
？
，
受ける
受ける(時）
受けた
受けた(時）
受けたり
受けて
受けている
受けている(時）
受けていた
受けない
受けない(時）
受けたい
受けるな
受ければ
受けろ
受けよう
'uki｢ u｣taN,'ukitu｢ta｣Ｎ
'ukira｢Ｎ
ｎｕ
'
' ｎａ
，uki｢ｒｉ
'
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内城
，uiju｢Ｎ
'uiju｢ｎｕ
'uita｢Ｎ
，uita｢ｎｕ
，uita｢ｊａ
，ui｢ｔｉ
，ui｢ti｣'u｣Ｎ,，ui｢tu｣Ｎ
'ui｢ti，u｣:nu,，uitu｢nu」
皆川
｢'ui｣ju｢N
nui｣ju｢nu
nui｣ta｢Ｎ
ｎｕｉ｣ta｢nu
nui｣ta｢ｊａ
｢，u｣i｢ｔｉ
｢，u｣i｢ti｣ｕＮ,｢，u｣i｢Ｔｕ｣Ｎ
項目/地点
起きる
起きる(時）
起きた
起きた(時）
起きたり
起きて
起きている
起きている(時）
起きていた
起きない
起きない(時）
起きたい
起きるな
起きれば
起きろ
起きよう
Ｎ
Ｊｕｔｒ・ｌｕｕ
Ｎ
ｎ
ｕ
ｕ
Ⅲ伽Ⅲ伽肋・１ｉ・ｌ ｗｗ
城
誕
皿
錘
叩
伽
血
血
汎
汎
汎
玉
、
、
、
⑪
、
、
、
Ⅲ
｢，ui｣tu｢nu
nui｣tu｢ta｣N
nui｣ra｢N
nui｣ra｢nu
nui｣bu｢sja(｣Ｎ）
｢'u｣i｢､a[sicJ
nui｣rja｢：
｢，u｣i｢ri
nui｣ra｢：
'ui｢ti｣，u｢ｔａｍｕ
，uira｢Ｎ
'uira｢ｎｕ
，uibu｢sja
'ui｢na[sicJ
，uiri｢ｗａ
'ui｢ｒｉ
，uira｢：
'ui｢ti｣ｗｕ｢taN
'uira｢Ｎ
'uira｢ｎｕ
'uibu｢Sja[sic.］
，uiN｢ｎａ
，uiri｢ba,'uirja｢：
'ui｢ｒｉ
'uira｢：
Ⅲ
Ｎ
ｕ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
ね
ｉ
ｉ
ａ
ａ
ａ
ｉ
．
Ｕ
山
ｍ
ｂ
ｂ
ｄ
ｄ
ｄ
ｄ
ｄ
ｄ
ｄ
・
１
．
’
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
．
別
・
印
・
別
・
釘
・
司
・
司
・
司
・
司
・
副
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
，
，
，
７
７
７
７
１
，
Ｎ
ｕ
ｍ
７
ａ
ｉ・ｌａａａ・１ⅢⅢⅢ加川狐皿加唖
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旧
ｂ
ｂ
ｄ
ｄ
ｄ
ｄ
ｄ
ｄ
ｄ
ｄ
ｄ
ｂ
ｂ
ｂ
ｂ
●
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
●
１
・
１
・
１
●
１
・
１
●
１
・
１
．
可
・
司
・
旬
・
司
・
司
・
句
・
旬
・
旬
・
司
・
句
・
司
・
司
．
可
．
旬
・
司
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
，
９
７
７
９
，
？
７
７
，
？
？
‘
，
？
遊ぶ
遊ぶ(時）
遊んだ
遊んだ(時）
遊んだり
遊んで
遊んでいる
ｕ
Ｎ
ｎ
和
Ｎ
ｗ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
凪
・
１
・
１
ａ
ａ
ａ
・
１
叩
Ⅲ
ｕ
ｍ
ｕ
１
，
Ⅵ
，
１
０
１
０
、
。
１
０
１
０
１
０
可
０
・
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
．
可
．
司
・
印
・
司
・
司
・
司
・
可
・
司
・
司
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
７
‘
，
，
？
７
７
７
，
遊んでいる(時）
'a｢sjidu｣taN
'a｢sjibaN
'a｢Sjibanu
，a｢sjibibusja
，a｢sjibuna
'a｢sjidi｣ｗｕ｢taN
'a｢sjibaN
'a｢Sjibanu
，a｢sjibibusja
，a｢Sjibuna
，a｢sjibiba,，a｢sjibja：
,a｢sjibi
'a｢sjiba：
遊んでいた
遊ばない
遊ばない(時）
遊びたい
遊ぶな
遊べば
遊べ
遊ぼう
，a｢Sjibiwa,'a｢Sjibiba
，a｢sjibi
，a｢sjiba．
'a｢sjibiwa,，a｢sjibja：
，a｢sjibi
，a｢Sjiba：
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項目/地点
笑う
笑う(時）
笑った
笑った(時）
笑ったり
笑って
笑っている
笑っている(時）
笑っていた
笑わない
笑わない(時）
笑いたい
笑うな
笑えば
笑え
笑おう
●で日日》
｝ＯＬｏ ａ
Ｎ
ＦＩ０ Ｎ４一一■』 ａ
ａ
－ＩＩ ｌＦ０▲（一（」ｗ
・皿・皿畑、恒や、加川伽Ⅲ⑳Ｍ肋血
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旧
ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
ｏ
城
汕
汕
小
曲
汕
汕
汕
汕
汕
汕
汕
汕
小
曲
玉
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ａ・Ｊｒｏｒ
ｒａｗ
Ｎ
ａ
Ｎｍ則Ｎ、．Ⅲ胆幅
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
ね
・
皿
・
皿
恒
旧
、
位
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
巾
Ｎ
ｎ
．
ｎ
ｍ
ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｏ
ｏ
Ｃ
Ｏ
ｏ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
Ⅱ
Ⅱ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
Ｉ
Ｊ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
皆
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
内城
ｗａ｢rojuN
wa｢rojunu
wa｢rotaN
wa｢ｒｏｔａｎｕ
ｗａ｢rotaja
wa｢roti
wa｢rotu｣Ｎ,ｗａ｢roti｣，u｣Ｎ
Ｎ
ａ
、的Ｎ、、川、胴
●
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
Ｎ
・
ロ
・
ｎ
ｍ
ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
ｏ
ｏ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗｗａ｢ｒｏｒｉ
ｗａ「ｒｏｒａ：
起こす
起こす(時）
起こした
起こした(時）
起こしたり
起こして
起こしている Ｎｕ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旧
ｗ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
・
１
・
ｌ
ｕ
ｕ
ａ
ａ
ａ
．
』
・
』
・
司
・
司
・
ｑ
・
ｑ
．
ｑ
兄
定
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｌｃ・ｌＳ
ｔｊＮく
Ｎ
ａ
刎弧咽弧刎励》”仙泗洲諏伽齊狐節弧
・副
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旧
●
●
』
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
：
：
．
．
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
：
Ｊ
：
：
：
：
：
Ｊ
Ｊ
Ｊ
：
：
：
：
：
．
．
．
．
Ｊ
：
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｊ
９
，
７
，
，
？
，
，
７
，
，
，
，
，
７
９
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
'u:Sju｢Ｎ
，u:sju｢ｎｕ
，u:cja｢Ｎ
，u:cja｢ｎｕ
，u:cja｢ｊａ
，u:｢cji
'u:｢cji｣,u｣Ｎ，
，u:｢cju｣Ｎ
'u:cju｢ｎｕ
，u:｢cji｣，u｢taN
'u:sa｢Ｎ
，ｕ:ｓａ「ｎｕ
，u:Sjibu｢sja
,ｕ:ｓｕ「ｎａ
,u:Sji｢ｗａ
，u:｢sji
，ｕ:ｓａ「：
起こしている(時)，u:｢cji1wumu
起こしていた，u:｢cji｣ｗｕ｢taN
起こさない ，u:sa｢Ｎ
起こさない(時），u:sa｢nｕ
起こしたい ，u:Sjibu｢sja
起こすな，u:su｢nａ
起こせば，u:Sji｢ba,，u:sja｢：
起こせ，u:｢sji
起こそう，u:sa｢：
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Ｎｕｒ ・ｌｔ ＪｕＭ
Ｎａ
Ｎ
ｕ
虹
城川岬“》》Ⅲ鋤ⅢⅢ 』ｎ１Ｊ
内
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
ｌｃ●１ｓ
Ⅲ
，
Ｎ
Ｎ
Ｎ
旧
Ｊ
加加面切回価いⅢ山Ⅲ洲かＷ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
ね
：
：
・
・
：
：
Ｊ
Ｊ
．
．
Ｊ
Ｊ
：
：
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
．
．
．
．
Ｊ
：
：
』
Ｊ
、
１
１
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
Ⅱ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
皆
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
Ｎ
ｕ
ｍ
Ｎ
ｎ
㎡
ｗ
ｗ
ｗ
Ｗ
ｎ
Ｗ
ｎ
肋
ｉ
ｉ
ｉ
ｉ
１
。
Ｉ
。
Ｊ
城・叩・叩川畑叩肌Ⅲ肌Ⅲ
玉
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
項目/地点
思う
思う(時）
思った
思った(時）
思ったり
思って
思っている
思っている(時）
思っていた
Ｍｕｒａ｢Ｎ
Ｍｕｒａ｢nu
Muibu｢Ｓｊａ
ＭｕＮ｢ｎａ
Ｍｕｒｉ｢ｗａ
ＭｕＪｒｉ
Ｍｕｒａ｢：
ａ
Ｎｍ向伽弘・Ｉｒ
別耐北Ｎ・町介ｍ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
思わない
思わない(時）
思いたい
思うな
思えば
思え
思おう
｢Ｍｕ｣:Ｎ｢na[sic.］
｢MuUrja｢：
｢Ｍｕ｣:｢ｒｉ
｢Ｍｕ:｣ra｢：
Ｎ
Ｊｕ・Ｊｚ
ｒ
ｕ
・
ｌｕ
ｍａ
Ｎ
ａ
ｔ
・
Ｊ
ｒ
川刎刎刎刎伽輌加川釧抑伽汕伽回凪
ｓ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
胆
・
１
．
’
・
１
・
１
・
１
・
１
．
’
・
１
・
１
．
’
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
ｌ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
，
，
，
７
９
７
７
，
，
７
７
，
，
，
？
，
Ｎ
ａ・Ｊ
ＪⅢＪＪＪ覗川ＭｍｍＷｍＮｍに．
ｓ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
囮
・幻・幻・幻・幻・勾吃吃・幻・勾即即或印・肌回国
』
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
。
１
・
１
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
、
１
Ｊ
・
’
・
１
．
’
・
１
・
１
Ｊ
Ｊ
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
Ｊ
・
ｌ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
，
？
？
９
７
，
，
，
，
９
７
，
？
？
？
，
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
Ｎ
ｒａ
ａ
・田
ｔ
ａ
Ｎ
ｒ
・
ｌｕ
ｕ
．
Ｊ
刎刎狐胴刎励輌汕加釧山川汕血回風
ｓ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
胆
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
ｌ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
９
，
，
７
７
，
，
？
，
７
，
９
７
７
７
，
泳ぐ
泳ぐ(時）
泳いだ
泳いだ(時）
泳いだり
泳いで
泳いでいる
泳いでいる(時）
泳いでいた
泳がない
泳がない(時）
泳ぎたい
泳ぐな
泳げば
泳げ
泳ごう
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項目/地点
通る
通る(時）
通った
通った(時）
通ったり
通って
通っている
通っている(時）
通っていた
通らない
通らない(時）
通りたい
通るな
通れば
通れ
通ろう
玉城 皆川
tu:juW「tu:｣ju｢N
tuju｢nｕ「tu:｣ju｢nu
tu:ta｢Ｎ「tuUta｢Ｎ
ｔｕｔａ｢ｎｕ「ｔｕ:｣ｔａ｢ｎｕ
ｔｕ:ta｢jａ「tu:｣ta｢ja
tu:｢tｉ「tu｣:｢ti
tu:｢ti1wuN「tu｣:｢Ｔｕ｣Ｎ
ｔｕ:ｔｕ｢ｎｕ「ｔｕ:｣ｔｕ｢nu
tu:｢ti｣ｗｕ｢taN,tu:tu｢taN「tu｣:tu｢Ｔａ｣･Ｎ Ｎ
Ｎｍ血
ｕ
Ｊ
Ｕ
ＷＭ肌
皿皿川
ａ
城加加測川畑佃皿地蝿那珂川川旅、耐
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
凪
内
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｌｃ
ｌ
●
１
・
ｓ
Ｃ
ｆ
・
副
ａ
Ｌ
Ｎ
ｍ
吋
坦
に
．
●
●
ｒ
ｒ
ｕ
ｒ
ａ
・
１
ｒ
ｍ
ｍ
巾
Ｎ
・
口
叶
、
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ａ
Ｎｍ回、応・
〃Ⅲ血Ⅱ巾肘耐
：
．
・
・
・
Ｊ
・
Ｊ
．
ｊ
・
Ｊ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
歩く
歩く（時）
歩いた
歩いた(時）
歩いたり
歩いて
歩いている
歩いている(時）
歩いていた
,acju｢Ｎ
'acju｢ｎｕ
'acja｢Ｎ
,acja｢ｎｕ
,acja｢ｊａ
'a｢cji
，a｢cji1wuN,，a｢cju｣Ｎ
，a｢cju｣nu[sic.］
，a｢cji｣ｗｕ｢taN，
'a｢cjmtaN
，ａｋａ｢Ｎ
，ａｋａ｢ｎｕ
，acjibu｢sja
，ａ｢ｋｕ｣ｎａ
，akja｢:,,ａＷｂａ
，ａ｢ｋｉ｣」
，ａｋａ｢：
Ｎ
Ｊｕ
ｌ
・
Ｊ
Ｃ
Ｃ
・
ｌ
ｒ
Ｓ
ａ
Ⅲ山川山州姉Ⅲ皿卿 ‘
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
１
．
Ｊ
ｊ
ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
く
ｒ
ｒ
ｒ
，
７
，
，
，
ａ
ａ
ａ
ａ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
，
？
，
？ ｕ
Ｎ
ｎＪｕ
ｕ
・
１
》
・
１
》
ｃ
ｃ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
７
，
Ｎ
、
狐
７Ｊ
Ｊ
↑
し
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旧
ｕ
ｕ
ｕ
７
７
７
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
・
１
・
１
・
１
・
ｌ
ｕ
ｕ
ａ
ａ
ａ
・
１
》
・
』
．
』
．
』
．
』
．
．
ｊ
・
』
・
』
・
』
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
７
７
７
７
７
７
７
７
，
歩かない
歩かない(時）
歩きたい
歩くな
歩けば
歩け
歩こう
ａ・
』
州川仙岬協
ｒａ
ｋ
ｋ
》
叩
肋
火
虹
ｋ
ａ
ａ
ａ
ｒ
ａ
ｒ
ａ
ｎ
、
、
、
、
、
、
'ａｋａ｢Ｎ
'ａｋａ｢ｎｕ
'acjibu｢Sja
'ａ｢ｋｕ｣ｎａ
'aki｢ｗａ
，ａ｢ｋｉ
，ａｋａ｢：
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項目/地点
入る
入る(時）
入った
入った(時）
入ったり
入って
入っている
入っている(時）
入っていた
入らない
入らない(時）
入りたい
入るな
入れば
入れ
入ろう
玉城
｢，juN
nju:nu
ni:cjaN
ni:cjanu
｢，i:cjaja
ni:cji
｢，i:cji1wuN,｢，i:cju｣Ｎ
｢，i:cjunu
｢，i:cji｣ｗｕ｢taN
njaN
nja:ｎｕ
｢，i:buSja
niNna
nja：
｢'i：
｢,ja：
皆川
｢，ju.Ｎ
｢，junu
｢'i:cjaN
｢，i:cjanu
niccjaja
niccji
ni:ｑｕ｣Ｎ
｢，i:qunu
ni:｣cju｢ta｣Ｎ
｢，ja．Ｎ
｢'jamu
ni:busja(｣Ｎ）
｢'iNna
nja：
｢，i：
｢,ja：
内城
｢，juN
nju:nu
ni:cjaN
ni:cjanu
ni:cjaja
ni:cji
ni:cju｣Ｎ,｢，i:cji'u｣Ｎ
｢，i:cjunu,｢'i:cji'u｣:ｎｕ
｢'i:cju｣taN
njaN
nja:nu
ni:buSja
｢，i:Nna[sic］
｢'i:ｗａ
｢'i：
｢，ja：
働く
働く（時）
働いた
働いた(時）
働いたり
働いて
働いている Ｎ
Ｎ
Ｊ
ａ
卯瓜、伽
ａ
Ｎｍｍ胆ｋ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
胆
・
Ｊ
ｕ
ｕ
ａ
ａ
ａ
・
１
Ⅸ
ｕ
ｕ
ｕ
胞胞竝叩肋麺腫胞
・
ロ
．
ｑ
，
ｑ
、
ｑ
、
ｑ
、
ｑ
、
ｑ
、
ｑ
、
ｑ
・
ｑ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｍ
ｍ
垣
、
凡
ｍ
ｍ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｍ
ｍ
伯
旧
伽
、
値
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
鄙
ｈ
ｈ
・
Ｊ
ｋａ
，
「
ｊ
ｒ
Ｎ
ｃ
ａ
ｌ
ｔ
ａ
．
’
ｒ
叱辰に
？
Ｃ
ａ
Ｎ
，
印
ａ
ｈ
・叩・叩・叩・叩・叩》叩加州川》泗廻Ⅲ川加川肋肘胞
，司ａａ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旧
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｕｎ●
●Ｊｕ●１
Ｎ
・ＵＮＮ
ａ
町吋・叩・叩・叩韓叩仙仙川仙岬刷川蝿加川価旭
川ｍＮｍ・旧
●
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
０
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
利
、
利
、
１
，
１
，
⑪
、
利
、
‐
、
’
、
利
、
⑪
、
’
、
‐
、
。
、
‐
、
。
、
‐
、
、
、
．
、
働いている(時）
働いていた
働かない
働かない(時）
働きたい
働くな
働けば
働け
働こう
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ｌＮ
ｃ・ｌ
Ｊ
ｓ
伽Ｎｍ
Ｗ
伽
Ⅲ
伽
脆
ｉ
Ⅱ
ｕ
ｒ
・
皿
・
川
恒
ｍ
、
几
几
几
、
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
．
’
．
ｌ
Ⅱ
．
ｑ
、
ｑ
、
ｑ
、
ｑ
、
ｑ
、
ｑ
、
ｑ
、
ｑ
・
ｑ
１
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
皆
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
Ｌ
Ｎ
ｒ
ｕ
狐
ｒｒｒｒｒｉ山Ⅲｎｍ血
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
凪
、
、
恒
伍
垣
凡
凡
几
、
凡
凡
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
城
汕
汕
批
汕
汕
汕
汕
汕
汕
批
汕
内
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
加
項目/地点
預かる
預かる(時）
預かった
預かった(時）
預かったり
預かって
預かっている
玉城
'acjiKaju｢Ｎ
，acjiKaju｢ｎｕ
，acjiKataW
，acjiKata｢ｎｕ
，acjikata｢ｊａ
，acjika｢ｔｉ
，acjika｢ti1wuN
預かっている(時)，acjika｢ti1wumu
'acjika｢ti｣ｗｕ｢taNnacji｣ka｢ti｣u｢taN，
「，acji｣katu｢ta｣．Ｎ
，acjiKara｢Nnacji｣kara｢Ｎ
，acjiKara｢nu nacji｣kara｢ｎｕ
，acjikaibu｢sja nacji｣kaibu｢sja
，acjikaru｢na,，acjikaN｢ｎａ「'acji｣kaN｢ｎａ
，acjiKari｢ba,，acjiKarja｢：「'acji｣karja｢：
，acjika｢rinacji｣ka｢ｒｉ
'acjiKara｢： 「，acji｣kara｢：
預かっていた
ａｎｒｕｒａ１Ｋ
ａ
一
Ｎ
、
吋
肌
幅
●
ｒ
ｒ
ｕ
ｒ
ｒ
・
１
ａ
ｍ
ｍ
肋
Ｎ
面
げ
け
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｎ
Ｋ
可
Ｋ
１
Ｋ
１
Ｋ
１
Ｋ
Ｔ
Ｋ
可
Ｋ
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
．
’
．
』
．
』
．
』
．
』
．
』
．
』
．
』
Ｚ
ｚ
ｚ
ｚ
ｚ
ｚ
ｚ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
９
，
？
７
７
７
７
預からない
預からない(時）
預かりたい
預かるな
預かれば
預かれ
預かろう
｢miNzjuN
｢miNzjaN
｢ｍｉＮｇａＮ
｢ｍｉＮｇｉ
｢miNzjuN
｢miNzjaN
｢ｍｉＮｇａＮ
｢ｍｉＮｇｉ
｢miNzjuN
｢miNzjaN
｢ｍｉＮｇａＮ
｢ｍｉＮｇｉ
握る
握った
握らない
握れ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
・
血
、
ｍ
ｎ
．
１
．
Ｉ
・
１
．
ｌ
ｂ
ｂ
ｂ
ｂ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｓ
ｓ
Ｓ
Ｓ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
cji｢ｍｉＮｋａ｢sabejuN
cji｢daN
cji｢maN
cji｢ｍｉ．,ｋａ｢saberi
重ねる
重ねた
重ねない
重ねろ
ｘ
ｘ
ｘ
ｘ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
ｒ
ｒ
ｒ
・
１
・
脚
、
ｍ
叶
・
１
●
１
．
’
●
ｌ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
ｒ
ｒ
ｒ
．
Ｉ
・
皿
旧
垣
叶
●
１
・
１
●
１
●
ｌ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
ｒ
ｒ
ｒ
・
１
．
Ⅷ
ｍ
ｍ
Ｂ
●
１
●
１
●
１
●
ｌ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
別れる
別れた
別れない
別れろ
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項目/地点
ない
ない(時）
ないか
なかった
なかった(時）
なかったり
なくて
なくなる
なければ
Ｎ
ｍ
ね
配
Ｎ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｕ
１
１
１
．
．
列
、｜豆一画｜川皿
巫
、
岨
姐
ｍ
ｋ
ａ
Ｎ
ｍ
水
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ｈ
ｍ
城
抓
劔
烈
弧
狐
知
刎
、
証
玉
、
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｒ
、
Ｎ
ｍ
ｍ
ｒ
ｒ
ｒ
ｔ
ｔ
ｔ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ｌ
一
一
ｒ Ｎ・ｊ ｕ
ｒ，ｎａ ａＪ
エ、埴ｍｍｍ－ａ．ｌ
ｎ
畑伽脈湖刈耐肌脳呵川
川
則
則
則
則
則
則
則
汕
仙
皿
皆
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｒ
ｒ
爪
伽
脆
恒、畑
ａ
，
』
ａ
，
’Ｊ｜，Ｊｌ
ｒ ｒＮ・
Ｊ
ｋｋｍｕ ａｕ
城Ⅲ伽夘》》》》”
内
坦
埴
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
naN｢nja
良い
良い(時）
良かった
良かった(時）
良かったり
良くて
良くない
良くなる
良ければ
●■Ⅱ△
州川仰川一州Ⅲ凧 Ｎ・・
Ｎ
、
が
皿
汕
噸
ｎ
ａ
ａ
ｌｎ－７
０
０
］
０
０
］
’
’
一
．
●
し
、
一
０
０
］
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
・
ｍ
ｗ
ｗ
ｗ
．』〉（一割‐しハエ．，》》ｍ」．●し〈一．●しＫ一
○」〉ハエ・』〉、ユ．●し於坐
ｒ
ｒ
ｌ
‐
｜
‐
一
‐
ｕ
Ｊ
可
臥
．ｍ・皿・皿・皿・川ｎ．１．１》・』
００］
ａｗ・ＬＰ－ｍエ［●００
Ｎ皿・凪・川ＮＷＰ・
ぱ
ぱ
圃
咄
Ｌ
ｍ
ｍ
Ｎｍｎ一五’五一泊一ｍ｜胆一五一
‐
Ⅱ
］
０
０
］
‐
０
】
０
０
］
０
Ⅱ
］
０
０
］
０
０
］
‐
Ⅱ
］
０
－
］
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
，
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
・」し堅展一・●》〉、一○』〉（一．●し一恥ユ．．》》歴一・」し｜於坐。』》ハエ。』〉凪ユ．●し一晩』
Ｆ
０
０
｛
●
０
０
一
●
Ⅱ
０
一
．
０
０
Ｆ
Ｉ
Ｉ
－
０
回
０
一
●
Ⅱ
０
［
●
０
。
Ｆ
０
Ｉ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
●
●
Ⅱ
０
》
●
■
■
■
〕
●
■
ロ
■
■
》
●
。
■
■
■
ず
●
●
口
日
日
》
の
●
■
■
■
）
●
｜
勺
■
Ⅱ
》
●
｜
勺
日
日
》
●
ロ
ロ
Ⅱ
■
）
Ｎ
ｍ
・
旧
Ｎ
ａ
ｒ
ｒ
ｒ
ｉ
Ｎ
Ｊ
肺
伯
旧
伍
圧
ｒ
ｊ
・
ｎ
Ｎｍ豆一五一豆一通一皿皿ｎ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｄ
Ｋ
可
Ｋ
⑪
Ｋ
ｑ
Ｋ
可
Ｋ
⑪
Ｋ
ｄ
Ｋ
ｄ
Ｋ
⑪
Ｋ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
。
』
●
１
》
．
』
．
』
●
１
．
』
．
』
●
』
●
』
暗い
暗い(時）
ｋｕ｢rasa
ku｢rasanu
ku｢rasa｣Ｎ
ｋｕ｢rasanu
ku｢rasa
ku｢rasanu
黒い
黒い(時）
kuru｢sa
kurusa｢nｕ
｢ku｣ru｢sa｣Ｎ
｢kuru｣sa｢nｕ
kuru｢sa｣N
kurusa｢nｕ
危ない
危ない(時）
'o:｢sja
'o:sja｢nｕ
｢,o｣:｢sja｣Ｎ
no:｣Sja｢nｕ
，o:｢sja,'o:｢Sja｣Ｎ
'o:Sja｢nｕ
嬉しい
嬉しい(時）
｢ho:rasja
rho:ras]anｕ●
｢ho:rasja｣Ｎ
｢ho:ras]anｕ●
｢ho:raSJa
｢ho:raSJanu
新しい
新しい(時）
｢ｍｉ:ｓａ
｢ｍｉ:sanu
｢ｍｉ:ｓａ
｢ｍｉ:sanu
｢ｍｉ:ｓａ
｢ｍｉ:sanu
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